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 Muller explique cette absence de la façon suivante : « les théories de l’énonciation apparaissent en Europe, 
avec Austin et Searle, et Benveniste en France, puis Ducrot et Culioli ; l’influence de Jakobson n’a pas été 
déterminante pour imposer une telle analyse à la linguistique formelle américaine. » 
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 A contraster, le comportement respectif de biaoshi1 et  de shengcheng à l’égard d’un objet SN :  
表示/*声称你的立场 
Biaoshi1 /*shengcheng ni  de                               lichang 
                                       2S Nr (nominalisateur)  position 
‘déclarer ta position’ 
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Chapitre 2 : La délimitation de la complétive en chinois et les propriétés de sélection de 
ses prédicats 
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Chapitre 4: La complétive et ses constructions parallèles 
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Chapitre 5: Les propriétés syntaxiques de la complétive  
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1 Etat des lieux 
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3
 Vendler divise les expressions nominalisées (appelées nominals) en ‘perfect’ et ‘imperfect nominals’. Les 
premières sont celles où le verbe a été pétrifié en substantif, comme dans ‘le rire aux éclats de Jean’ apparaissant 
dans un context comme ‘le rire aux éclats de Jean montre qu’il nous méprise’. En revanche, les imperfect 
nominals conservent, dans une certaine mesure, la signification verbale, p. ex. ‘le rire aux éclats de Jean’ dans un 
contexte comme ‘le rire aux éclats de Jean était terrifiants’.  
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4
 En français, la dérivation a été faite à partir du corrélateur inférieur latin (quod dans la séquence eo quod), avec 
une relation de coréférence globale de la proposition au relatif. 
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 Elles sont à distinguer des complétives à statut prédicatif telles que j’ai la certitude qu’il viendra, dans laquelle 
le nom est un prédicat dont la complétive est argument. 
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6
 Ses précisions sur ‘cela’ : « Cela est une forme ‘neutre’, c’est-à-dire une forme qui ne connaît ni distinction de 
genre, ni distinction de nombre : elle est donc particulièrement apte à remplacer un nom de discours qui est, par 
définition, également indifférent à la distribution de ces deux catégories. »
7 La proportionnalité est définie comme la possibilité de pronominaliser un constituant d’une phrase. 
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8 J. Deulofeu (1986 : 80) s’oppose à cette idée : « Je m’oppose ainsi au courant qui voudrait que la notion de subordination soit une notion ‘graduelle’ et qu’il y ait donc 
divers degrés de subordination. Je poserai que du point de vue des relations syntaxiques, on peut opposer catégoriellement ‘rection’ et ‘greffe’. Pour le reste, il existe des 
‘effets de gradualité’, qui sont dus à l’interférence entre relations syntaxiques et propriétés idio
-
syntaxiques des subordonnants. »  
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 Les termes anglais équivalents pour désigner le même mouvement de transformation sont : object-raising ou 
raising to object (RTO).  
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10
 L’exemple d’un contexte concret qu’elle donne est le suivant (toujours par rapport à la phrase He says he 
wants to hire a woman) : 
a: Did he consider my application? 
b: No, he says we have to hire a woman. 
Dans ce contexte, l’assertion la plus importante est (ii) he wants to hire a woman, même si, syntaxiquement 
parlant, il s’agit d’une proposition subordonnée.  
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11 Elle fait bien remarquer, à propos de  ce terme, qu’il a été emprunté de D. Bolinger1968, à la préférence de 
« construction parenthétique » ou « incise », pour  ne pas avoir à envisager toutes les possibilités d’insertion à 
l’intérieur d’une phrase et pouvoir les restreindre au cas de la position extrême, en finale. 
12 Cette construction est possible dans certains contextes énonciatifs tels que le cadre question-réponse, 
déclaration-réplique ou tout autre cas où il n’est pas nécessaire de formuler explicitement la proposition.  
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 Il souligne que seuls deux verbes ne peuvent pas être suivis d’un nom appositif, renwei ‘penser’ et yiwei 
‘penser incorrectement’. Nous ne sommes pas d’accord sur ce point: il n’y a pas qu’eux deux dans ce cas ; les 
verbes de jugement par exemple ne le peuvent pas non plus, à l’exception de chengren ‘admettre’.  
14
 Le morphème‘bei’est un marqueur d’agent. 
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 L’abréviation P.F.I signifie « particule finale interrogative ».  
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16
 A propos de démarcation, ou autrement dit la conjonction de subordination, nous mènerons une discussion 
plus détaillée dans le chapitre « Propriétés syntaxiques de la complétive » qui aura pour l’objectif de déterminer 
le rôle du morphème shuo, élément qualifié par certains de « conjonction émergente ».  
17
 Contrairement au français,  les adjectifs en chinois peuvent fonctionner comme un prédicat (la phrase est plus 
naturelle avec un adverbe): 
李四很聪明. 
Li Si hen congming. 
Npr  très intelligent 
‘Li Si est très intelligent.’ 
 
18
 L’adverbe hen ‘très’  a été ajouté optionnellement pour rendre la phrase plus naturelle. 
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 Ci-dessous un exemple avec le verbe dengyu ‘être égal à’. Les détails de ce type de verbes (peu nombreux) 
seront donnés ultérieurement. 
  你的信到了, 就等于你来了. 
   Ni de  xin         dao-le       jiu                dengyu      ni  lai     le 
  2S Nr courrier arriver-Le  précisément être égal à 2S venir P.F. 
‘Que ton courrier soit arrivé, c’est comme si ta personne est arrivée.’ 
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 La construction ‘... de shi...’est une structure clivée, l’élément clivé se trouve à la fin. 
21
 Muller(1998), Note 2: ces auteurs reconnaissent pourtant la singularité sémantique de ces constructions en 
rejetant l’étiquette de question enchâssée. Le classement comme complétives de ces subordonnées aboutit à des 
incohérences invraisemblables: des structures phrastiques de type relatif classées comme complétives 
(notamment les constructions en ce qui, ce que).
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 Nous rejetons l’analyse phrastique de la prédication infinitive qui suppose l’existence d’un sujet vide. « Le fait 
de poser une structure de prédication distincte, ou comme le fait Bresnan (2001), une structure fonctionnelle 
indépendante (en LFG) évite d’avoir à noter un sujet vide dans les langues comme le français. » (Muller 2009 : 
321).  
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2.2.1.1 L’analyse ‘tenseless’ de Lin (2003)  
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 Selon cette théorie, les prédicats sont divisés en deux catégories : prédicats téliques ou atéliques. Ci-suivant 
leurs définitions : « A predicate is atelic if the events it denotes have at least one non-final part that falls under 
the same predicate. On this definition, eat a fish is a telic predicate, whereas walk on the beach is atelic. » 
24
 Il existe un courant de pensée qui postule que la langue chinoise est fondamentalement dépourvue de 
prédicats impliquant l’accomplissement de manière inhérente (cf. Tai and Chou (1975, 52), Chu (1976, 47), Tai 
(1984, 290) et Sybesma (2007, 226)), contrairement au français et à l’anglais qui possèdent un groupe de verbes 
qualifiés de verbes d’accomplissement parce qu’ils impliquent de manière inhérente l’accomplissement de leurs 
actions. Pour exprimer l’accomplissement d’une action, les prédicats chinois doivent être accompagnés d’un 
complément au sens résultatif (CR et CD inclus). Le verbe sha par exemple, pour exprimer son accomplissement, 
il faut lui attacher un CR du type shi ‘mort’: ensemble, sha-shi obtient une sémantique totalement équivalente à 
‘tuer’.  
Même derrière un prédicat traditionnellement considéré comme télique, si l’interprétation de v-le est par défaut 
perfective, il peut aussi avoir une interprétation continuelle. Comparez les deux exemples suivants: 
a) 吃完菜觉着有点儿香味儿. Liu (1988) 
chi-wan        cai   jue-zhe       you  diar       xiangwer. 
manger-fini plat sentir-ZHE avoir un peu saveur 
‘Une fois fini le plat, je l’ai trouvé assez savoureux.’ 
b) 吃了菜觉着有点儿香味儿. 
chi-le           cai   jue-zhe      you diar xiangwer. 
manger-LE plat sentir-ZHE avoir un peu saveur 
(i) ‘J’ai trouvé le plat savoureux en le mangeant.’ 
(ii) ‘Une fois fini le plat, je l’ai trouvé assez savoureux.’
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 Ses deux exemples ici ne sont pas tellement convaincants puisqu’ils pourraient être des impersonnels. Il reste 
vrai que le chinois n’exige pas de sujet dans ses phrases, nous pouvons citer un exemple dans lequel le sujet est 
implicite :  
Ex. 来了. 
 Lai    le  
Venir P.F. 
‘X est venu.’ 
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2.2.1.2 L’opposition entre temps fini et non-fini 
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 ‘Le’ est en général considéré comme un marqueur aspectuel de perfectivité, noté comme ‘perf.’ dans la 
traduction mot-à-mot. Dans notre texte, nous avons choisi de ne pas  reprendre les notations habituelles  parce 
que nous adoptons l’analyse selon laquelle il peut marquer aussi bien l’aspect perfectif qu’imperfectif (cf. 
Chapitre 5, Section 5.4.2.1). 
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 Lin (2010) soutient cette idée. Selon elle, le chinois est une langue qui n’a pas de tête T (dans le cadre de 
l’analyse générative). 
28
 Il s’agit de si conditionnel. 
29
 Le verbe projeter en français peut se construire avec une complétive que P, ce n’est pas le cas pour jihua bien 
qu’il porte cette traduction. Le verbe dasuan qui signifie aussi ‘projetter, envisager’ peut en revanche se 
construire avec que P.  
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 Il s’agit de si conditionnel. 
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31
 Il s’agit de l’emploi grammaticalisé du verbe shuo ‘dire’ qui est optionnel, il peut être ajouté devant la 
complétive si elle est du registre de discours rapporté. 
32
 Bie marque l’impératif à la négative. Nous remercions M-C Paris pour cette communication personnelle : 
La particule de négation la plus usuelle en chinois est bu : 
 张三不抽烟. 
Zhang San bu         chou-yan. 
Npr            ne pas   inhumer-fumée 
‘Zhang San ne fume pas.’ 
Il en existe une autre,  bie, qui est associée avec l’impératif et le registre du discours : 
 张三, 别抽烟 ! 
Zhang San bie      chou-yan 
Npr            ne pas inhumer-fuméé 
‘Zhang San, ne fume pas !’ 
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 En chinois, les constituants d’une phrase au mode interrogatif (cf. b) ont les mêmes positions syntaxiques que 
ceux d’une phrase au mode déclaratif (cf. a) : 
a. 他是李四. 
Ta shi Li Si. 
    3S être Npr 
‘Il est Li Si.’ 
b. 他是谁 ? 
Ta shi shei ? 
 3S être qui ? 
‘C’est qui, lui ?’ 
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 L’hypothèse de Muller(1996, p. 207) : Les interrogatives indirectes partielles sont des extensions 
syntagmatiques de leur syntagme QU-. La complémentation du verbe recteur en termes de contraintes de 
sélection et de relations fonctionnelles se fait par le syntagme QU-, et non pas par le verbe de la subordonnée. 
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 Cette différence sémantique permet d’expliquer la différence de distribution entre IIP et IIT : certains verbes 
recteurs ne permettraient comme arguments qu’une somme des valeurs de la variable (ce qu’on a appelé 
l’identité) et pas la forme si P (la pure adéquation d’une proposition).  Muller(1998) donne l’exemple du verbe 
nommer, verbe « concret » à l’IIP qui sélectionne exclusivement pour argument la somme des personnes pour 
lesquelles la proposition est vraie; on ne peut « nommer » le savoir sur la vérité d’une proposition :  
Nommez quelles personnes se sont absentées 
*Nommez si telles personnes étaient absentes
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 Notons que Grimshaw a fait le lien entre les propriétés syntaxiques de l’exclamative et la nature présupposée 
(la factitivité) de son contenu propositionnel : seuls les prédicats factitifs définis dans le sens des Kiparsky (1970) 
peuvent introduire des exclamatives36 : 
It’s amazing / John realized / Bill knew / it’s a pity what a fool Bill is.  
* It’s possible / *It seems / *I hoped / *John expected what a fool Bill is. 

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37
 Nous ne partageons pas cette analyse : nous verrons dans la prochaine section que la sémantique de l’II n’a 
rien à voir avec la connaissance ou l’ignorance du locuteur ; elle concerne le savoir sur la vérité de l’action.  
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En note, cette phrase en chinois ne provoque pas l’ambiguïté d’interprétation entre la relative et l’II dans sa 
traduction en français, la relative en chinois étant toujours une structure nominalisée (les propositions relatives 
sont suivies d’un marqueur invariable de, qui sert de nominalisateur et de relateur entre la proposition et son 
nom-base). 

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 Le prédicat kan4 ‘dépendre de’ est classé aussi comme VI parce qu’il sélectionne aussi uniquement l’II ; mais 
ce prédicat est très particulier dans le sens où il sélectionne en général l’II aussi bien en position objet qu’en 
position sujet. Ceci distribution tout à fait à part lui dote des propriétés syntaxiques particulières. Ainsi nous lui 
réservons une place bien à part dans la catégorie de VI.  
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&"
明确
-ACF9A	F )Q1,	R i
%"
判断
-< F9DF	AF )Q1,	R i
% "
评论
-		FDF )Qg,	R i
F
剩
-FCDF9BDFFCDF )Qg,	R i
"B
算
-BBF )Q1,	R i
EF"
体会
-F9BACF )Q1,	R i
EF"
听说
-FDFFBFF )Qg,	R i
E" "
透露
-BF )Q1,	R i
E"!
推测
-FAF )Q1,	R i
yihuo 
疑惑
: être incertain, soupçonner i i
FB[
意识到
-CFFF	DF )Q1,	R D

隐瞒
-ACCA	BF )Q1,	R D
" 
预料
-A )Q1,	R D
-F
证明
-DDFCDF9F )Q1,	R D
-FB
知道
-CA )Qg,	R i
-F"
注意
-BDFDDFDA: )Qg,	R i
-;
总结
-BF9C	F )Q1,	R i
 
 
Table 8 
 
,-/ 56
5,E&F
E0AF
-FB保证-	FDDF )Q1,	R E
-F保证-<F )Q1,	R E
表演-FCFDFBC=FF )Q1,	R E
!操心-CFFF )Qg,	R E
!F"
愁
-CFDCCF )Q1,	R h
F" Q
忽略
- BA F )Qg,	R h
F"
幻想
-A	 AF9DC	F )Q1,	R h
F"
回想
-F		F )Qg,	R h
;
记
-		ACF )Qg,	R h
;Y
讲
-AF )Qg,	R h
;"B
决定
-AF )Q1,	R h
;
看见
-A )Qg,	R h
 QA
考虑
-DFA	DFF )Q1,	R h
&
强调
-CBA F9ACACDF )Q1,	R h
&"
确定
-A	F )Q1,	R h
E
提
-	FDAF )Qg,	R h
E;
听见
-FDFF )Qg,	R h
.;
忘记
-BAF )Qg,	R h
-FF
重视
-AF CF )Q1,	R h
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8FFD9BCAFC BA ACDFCD AD F	0F 0EAB F/ACDFFC CW54 FD CCA
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39*F 9# ''(
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%CFCBFCF/F	BFCCADC-CBFF	AF9BFFF!FACFDFE954DD.A0F9
 AD F 44 &F BF ?4 F 0AE(D BE 		DABADF/A=	FF/F	BF DDFCDF0EAB FCD
A	DABFFB	BDAFBDAFDCBFFAF9	B	FD!F"CDAEBA
FCD <D FD BF #5 ACA 	  AD CC B=	F B	B	F 	BDAF BDAF   F
CDD FCD BF CAD-  UF : BE<D  	B	FD !F" CDAE9 BF 54 !F ACFDFE
0AFDBCCAABADF AF	BDAFBDAF
'( 你去查那套房子分给谁了
G&"CR)E$)-$)D	 T	
#BBFACFDFF18DF	FDDDAF1:0A2?_
"CACFDF:0AFDDF	FD1B:DDDAE
 [你去查那套房子分给李四了
G&"CR)E$-$)K T	
#BBFACFDFF18DF	FDDDAF1:)?_
B 我查出那套房子分给李四了
NC!R)E$-$)K T	
#ACFDF1!F"F18DF	FDDDAF1:)?_
^EAFD=CACFDA0FFDDF	FD1B:DDDA:A#AE

 ?C?B D(EFAF0EFA

EF/ACDFFEB	FDCDFDFEF	A=FEFDF B	DAABADFC
FFC ADDFC F BF 	BDAF  D	FDAF C 0FB0FC DABFC9 D
b&'(9] &'3(FD]A&'(

b &'(  AD F	0F 0F BFC FFC ADDFC F B 	BDAF D 0FB0FC
DACDA0FC 	,B A0FC 		FCD BEF EFBBF9 D		FD9 FD B
CFFCA/F+4BD0EF B9BC0EFF&	CFBEFF(
                                                 
40
 Il existe en chinois deux particules homonymiques : 的 et 得, toutes les deux prononcés comme de. Ils 
correspondent à deux fonctions totalement distinctes : 的 a plusieurs emplois dont les deux plus usuels sont (i) 
nominalisateur, (ii) marqueur de la relation d’appartenance ou de posséssivité; 得 est une particule qui relie un 
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	F C C 	CADA 	,B A0F BF CA/F 9 AB FD CBFDAF F
	BDAF F CADA E<FDD C F F C 	B	F9 CFBF B 	BDAF
&CF  AAADAF( FCD FDF F CADA E<FD  FC FFC 4B  AC
FD BFC FFC 0EAB F F F/F	BFC AF 0E DFB CDBD FCCADF FC
AFCDA DACBC	BFC
( 他总觉得自己有理6很累
F-D!DR-;" T7F +
#DDBFDF	CFCFCA1	B	FAAC6D=CDA 
4BFCFDDBFDF	C0EABAC6BDFD=CDA E
( 这个现象值得每个党员注意6注意
SF)%	!DR))"-F"T7-F"
8F18B,	=F	ADF,0F18?DA1	F	FF	0F6F	0F
8F,	=F	ADF0F,0F	F	FDA.BDFDDFDA6EBDFF	0E
]  &'3( DF CCA 0F FDAFC CADAC CE<DFD FA=F   FF A F
F	FDDF: FFAFF  AF	BDAF 4B FCD A0F DC BFCB	FDC0EAB ADF
ED C FDDF AD FD 0F DC BFC B	FDC .D FDDF AD F CD C
CADAFBC&:BEF/F	BFFAFE(D	ACCCFDAFCFFCDFFDF
8A1FCCCAABFCB	FDC0ACFDFDCCDFB.CF-
$ FCCADAC-
 +A:E9C )"BDFA0F:BE FE6-)"CFDF:E6F)"BDF
D F/D:E
 %C	A:E9CF)-,FFCF	FDE6)-BAABDFCD0F?E
 %A		FE9C)-"AF		FCAE
J F 	B	FD FBCA AFE9 C) AE9 E) FDFFE9F)
CFFF	DFE9FD
"<CC<FDF B	CADA	,B A0FFCFFC ADDFC9]A &'(
CCA AD  CDBD ADFCCD FD BF FBF	FD  54 &FF ADF DA(
                                                                                                                                                        
élément prédicatif  à son complément de manière ou de potentialité. C’est de ce dernier qu’il est question dans ce 
chapitre. 
41
 Les objets en SV sans sujet (il s’agit ici d’un adjectif prédicatif)  dans ces deux exemples sont de nous pour 
démontrer la sélection de ces verbes  
42
 Yu est une forme archaïque de la préposition zai ‘à’, employé uniquement dans le langage soutenu et les 
expressions figées. 
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#FBBA9DC BFCFFC&CCC0EABBFFCFFC ADDFCFB	BDAF(
0A D B CCAABAD F CF FBF CD FC 549  A	DABFC F B 	BDAF
BDAFD AFCF	FD9 DC BFC FFC &ADDFCF B 	BDAF( 0A EDC B
CCAABADFCFFBFFCDCFC54 &DF	FDAD95A564FFDCF
FBF(8A1FCCCF/F/F	BFC0AAFDCFA:ABBCDFFCDBD-BFF	AF
DDFCDF0E5		FAF		FCAEFFDCBDFFB0ABFCDCAA
& C EABBFC( EF 	BDAFD BF F/A=	F DDFCDF 0E  54 		F !F
ACFDFEFDBDFFBFDF44-
+( 你就6当6[当1当我没来过
)A<A6 6[ 1 QT	FABA1 R
#CA	BF	FDAF		FCA6[&FB(# FA17/
"ACCA	BF	FD		FCA<FFCAC<	ACFE
( 你去6查6查1查他有什么困难
G&"7!F7C!CRE"F"T
#BBF6ACFDF6&FB(#A0FBAABD
"CACFDFF0FBBFAABDABE
7C	9 BF,	=FF0FCDA<:DF	0FD	B	FDACFDAC
CCF0ACAD9CCFCFB.CFDABBF:CC<FD

 ?C? D(FFA$$FF(F
C FDDF CFDA9 C BBC DAF BFC AFDC D.FC EB	FDC CCFDABFC
EFDF9F	A=FBA DAFDAFBBF9BCBFDAFCADCD:B
	BDAFBDAFBE44FCB	FDC0ADBDFCFDCCFDDFCFDACD
F DFC BF/ABF    		DABF 8FDAC EFDF F/ CD BA DAFC9 EDFC
DAFBC
3.4.2.1 Eléments lexicaux 
)C 		F!C  F DF FC B	FDC F DF BF/ABF 4BC 	FFD
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
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3.4.2.1.1 CV (compléments verbaux) 
 CDDA Q5N85R FCD  BF	FD CAF 		F  	C BF/AB D B
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''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(9 0A F CFD DAC
D AFC - BFC 	B	FDC CBDDAC &8A(9 BFC 	B	FDC AFDAFBC &8( FD BFC
	B	FDC F ,CF &8?,( 8A1FCCC B FCADA F FC DAC CC1BCCFC &BFC
	B	FDCF0FCDACDF CFDADBA0F(-
 F - BBDF8ACDFC<FDAC0AAFD BEDDCBDDA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•  DAFENCF‘B ’→ )!FBB FFDADE
 :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 La traduction en français ne reflète pas la structure réelle du SV d’origine, bien au contraire: dans ce type de  
SV en chinois, le ‘verbe-tête’ se trouve toujours à gauche, et il est le noyau prédicatif du composé.  
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CA A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 A propos du CD dao ‘arriver’, nous prenons en compte uniquement son emploi résultatif en tant que CV 
adjoint à un verbe noyau prédicatif, et non pas son emploi prépositionnel qui est d’apparence similaire, i.e. entre 
un verbe noyau et sa complétive. Comparez les deux phrases suivantes :  
a. 李四查到张三撒谎了. 
    Li Si cha-dao         [Zhang San sahuang-le]. 
Npr  inspecter-CD Npr            mentir-Le 
    ‘Li Si a découvert après inspection que Zhang San a menti.’ 
b. 上次李四交代到自己 (为什么) 撒了谎. 
   Shang-ci          Li Si jiaodai   dao         [ziji          (weishenme) sa-le huang]. 
   Précédent-fois Npr confesser jusqu’à soi-même pourquoi    mentir-Le 
   ‘La dernière fois Li Si a confessé jusqu’à dire pourquoi il a menti /au fait qu’il a menti.’ 
Les deux emplois peuvent être distingués par, entre autres, la restriction imposée sur la complétive régie par 
[V+dao résultatif] qui ne peut qu’être déclarative, tandis que son emploi prépositionnel n’exclut pas du tout la 
possibilité d’être suivi d’une II. 
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 Quelques précisions par rapport au CD qi ‘lever’ : ce morphème, en position de complément verbal derrière un 
verbe noyau, peut avoir deux significations : (i) CD au sens résultatif ; (ii) CD au sens aspectuel signifiant le 
commencement d’une action. Ici ne sera pris en compte que la signification (i). Pour illustration, comparez les 
phrases suivantes : 
a. 李四忽然记起自己来过这里. 
     Li Si huran   ji-qi                  [ziji          lai-guo       zheli]. 
     Npr soudain mémoriser-CD soi-même venir-Asp. ici  
     ‘Li Si s’est souvenu, d’un coup, qu’il était déjà venu ici.’ 
b. 李四怀疑起自己有没有来过这里. 
     Li Si  huaiyi2-qi          [ziji           you-meiyou    lai-guo zheli]. 
     Npr   s’interroger-CD soi-même  interr. totale  venir-Asp. ici 
    ‘Li Si commence à se demander s’il était déjà venu ici.’ 
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#FB BFCFD C	DA0F9 BF 	AACF BFC54  ADF	BDAF&"6
ADF DAF
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( 我开始盘问起6Q他为什么不愿意来R6[Q他不来了R
NF%.)&7RE.F"" T78RE" ) T
#		FFADF F1&#0AF BAFA6[#F FA?_
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
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9!F%.)!F"EF-")"&E-	
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AD<A +9F/F	BF9 FBD B	B	F 	FC.D/A0FFF/ ADFDDAC
A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 Dit aussi ‘le procédé de redoublement’. Pour plus de détails concernant ce sujet, voir PARIS (2007) et LAM 
(2007). 
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( 张三比李四安静
SFKK;
)	:)BDFB	F
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'( 请你安静一点j
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#B	F1B	F1$5F FBAF
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( 让我到教室里安静安静
.;F) B;Y)B;Y
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DABAD0FBFFBF	FD-
• 51E15D
• 51.A/A@"%"

7 ABBCDDA9 B ,CF A1FCCC FD BDF	AAF F B	A=F CADF CC 
, F	FDFCFCD:B	FFBF-
+( 你去6查一下6查一查李四住在哪里
G&"CA	*	C7C!	!CK-F"- 	
#BBFACFDFF6ACFDF11ACFDF)?,ADF:W
5CACFDFFWA#A,ADFE
F FBF	FDDD	AC	FBABFFCCFDAFBBF	FD/549 AB FDCBDF
DABF CCA C B ACDADA  BF F	BA FC 564 #FB C FC9 BFC FFC
ADDFC 	DABFC CCA AF F B 	BDAFBDAF0F BE44 CDAFBC
	F/0FBEFAD,ADFBBF	FD9 ABC	DABACFDFA+FDFC BF/ABFC9
,F 	DD  FDAC 	FC F C..	FC FD 0ABFDC C.D/A0FCE
FFCC C BEF/F &( F F	BA F DD 0F 5  54 FCD 	FBBF	FD
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FACCBFCFBBF	FBDAADF DAFBF	BDAF$DFB9C
C  C 0F BF  F BADA FD BDF  DF DAB F ACDADA DD
 C BAABAD F/BCAF C BFC 54 8	C BFC F/ ,CFC CADFC
CDADFC F BF 564 EF" F9 BACFE- B BADA FCD A	CCABF C B
F	A=FW AB FCD F	B. 		F5D F F,F9C BF/A=	FW AB FCDF	B.
		F549CBADAFCFB=	F
( 我6体会6[体会体会他大概是这么个意思
N		#		!		EF-F)
#BACF#:F=CBDFF18CA AADA
^EA	AC0EABBADAFFA:F=CE
( 我想6体会6体会体会他为什么那么做
N		A		!		E.F)-"	
#BABACF6F#0AACAAF
^FC,ADF	FF0AABCEFCD	DACAE

3.4.2.2 Eléments grammaticaux  
CFDDFCFDA9CDADCDFD.FEB	FDCDCCA	 F BFC
ADCADDFC0ACDFDF 		DABF4BCCFACDA FDFCB	FDCADC
BF/A/E DADC F		FD  BF AD 0EABC ED DA0F	FD  D
C	DA0FD/ADC/0FBCABCCDDD,C
3.4.2.2.1 Suffixes et aspectuels 
8FDAC CA/FC D DAF FC B	FDC  		DA/ /0FBC FDAC FFC AFD
A FC A F  A B 	BDAF9 FD C F C1B:9 C BC F CA/FC
BA DAFC &AC0E: ;D9 		F DC BFC CA/FC9 BFC F	BAC FFD CCA BDF
DAFBC( ? BFC CFDFBC CCA9 CD FC AA A0F	FD BFC CFDFBC
BA DAFCCCBFC0FBCBFCFFCF0FCDAFFFDC AB	BDAF

DF$$A0F-
• :E+3--F/ACDFE)"→-"CAFFE
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 Concernant le suffixe yu, deux autres verbes sont aussi notés comme y ayant recours devant la complétive, ce 
sont  youli-yu ‘être bénéfique à’, buli-yu ‘être défavorable à’. Mais il s’agit là de deux emplois de caractère non-
obligatoire comme atteste l’exemple suivant dans lequel l’affixe est marqué entre parenthèses : 
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3( 问题在于他没有耐心
NE-8)"E"	
B=	FF/ACDF1:#FCADAFF
FB=	FFCD0EABECFDAFFE
• D
+
A-?DABFFBADB	FDADA&5$?(:C	B	FDF	A=F
FDFDABAD8A1CAD0FB0FCFFC	CCFFBBF-
BCFEN→)CF0F?E
AFDAAFEN→)FCDFE
FCAAFEN→F)FF E
;CFCFAEN→;)AF:CFCFAE
	AFCDFEN→)CDF		F9CF	BFE

1FCDBA DAFCDCFCFFC9CADABBFCF	DABFCFB	BDAFBC
0F FC FAFCF BF CDC : BEA AF & '(9 CAD AB	AAF B 	DAABAD FDF B
	BDAFBDAFFDBE44&AFDAAFEF	FBA0F		F54C+FD)
FCDFE		F5C+(
( 他的举动引得大家注意
F;"	!$#D&A;-F"	
#7DFCF1FDDBF	FBDFDDFDA
#FCDFCDAD0FDDBF	F.BDFDDFDAE
'( 李四想认认这人是不是他的老乡
KD!DR-F)F)")FE T	
)?BAAFDAAF1FF1FCFBDF2#7AD.F
A#ABADAFDAAFAF	FDCAFDDFFCFFCDFCFCAD.FCE
+( 李四认得这人是他的老乡
KD!DR-F)FE T
)?FCDFF1FCFBDF#7AD.F
A#AFCD0FFDDFFCFFCDFCFCAD.FCE
                                                                                                                                                        
Gai xieding youli (yu)          ta-men jinru meizhou   shichang. 
ce  clause   être bénéfique à 3P       entrer américain marché 
‘Cette clause favorise leur entrée au marché américain.’ 
48 de  a deux emplois :  
a) il est suffixe attaché à un verbe indiquant soit la potentialité de l’acte exprimé par son verbe principal, soit la 
manière dont se déroule cet acte.   
b) « de » peut aussi se trouver en tant que V2 à l’intérieur d’un verbe dissyllabique; dans ce cas-là, il adopte son 
sens original du verbe plein ‘obtenir’ : huo ‘obtenir’ + de ‘obtenir’  huo-de ‘obtenir’. 
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FC	0FCCFDFBC&EC FBA DAFC(.DDAF	FDFAB:FBAFC
F/CA/FCCD-FFD 8A1CAD0FB0FCF/F	BFC-
 )-FCFFFE
 -F)-FC.	BACFE
 ) CFE
 .) BAFE
7C	90EABCCAFDFDFBF/ABF 		DABF9BFCB	FDCA1FCCCCDDC
ADC C BFC F	BAC BA DAFC )DC CCA 0F AC9  	B	F FF FD
CBFDAF F BDFDAF  859  CA/F   CFDFB9 BF FF B CFE 
F/F	BF C &'(9 C C  0EAB FD CBFDAF BF CA/F D C B ,CF
CADF9C	DFC0EABFDCCACBFDAF8DFB0F&BFFEFDBECFDFB
FFDA -
+( 他的举动引6起6了大家注意
F;"7)	!D;-F"
#7DFCCF61&7) DDBF	FBDFDDFDA
#FCDFCDAD0FDDBF	F.BDFDDFDAE

3.4.2.2.2 A propos de la pause 
 
4B  D AC 	FDA 0F BEACFDA EF DF CA0F FDF BF AD
ADDFFDC	BDAFBD=FBF	DAABAD8=DF	FD9FCDBDCACDF:
AF0EADCA		F54FAFD	DABFFF	BDAFBDAF
CA  AC=F F CF FDF BFC F/ C FDDF FCFDAF9 BF AD "; FAFE9
D AC,ADFBBF	FD		F5490AFDBCCAABADF AF	BDAF&"69
F0AFCDFCBDFABBCDBEF/F	BFCAD-
+( 老李估计过9我进来以后很难出去
";)".; F"F!F"&"
)?FAF1$C#FDF=CD=CAAABFCDA
AFA0EFACFD9<FACAAABF	FDFCDAE
8FFD9CFBCAD=FCFD ACDA9";EFCDCA	FD54FDFADBDF
CABD;D		F564 FFFFCD0EABFDCCB=	FFF
BDAF9FDFCC<DAEB	FDCF/DAFC9ADFCA0F

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+( 我估计他连 岁都没到
N";E B\""
#FAF#U FDD AF
^EAFA0EAB	B	FCFCFCCE
)CFCC0F BCFCA0FEFCD C F	FCFF	AAF B CBFDAE
ADDABCE ADFADEDAB0ADF0ABAF,A0F:F,CF	BF/F
DBCF	BDAFFCDDB F&DBF(D:BAABF9
		FEFCDBFCCB,CFCADF-
++( 我估计9计划今年出台9但很难说年内能够颁布
N";;F";)!F")EFF"""	
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ACFAF C
BADAE

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3.4.3.1 VI 
FC54CDFD ACDAFDFDAFFDFFBDADABA=F	FDDADFFBFC
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BEFDCDAFADBCC		F54FB	BDAFBDAF8A1FCCC
BEF/F	BFFAC(
+( 我查出那套房子分给李四了
N!F)AR)E$-$)K T
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^EAFD=CACFDA0FFDDF	FD1B:DDDA:A#AE
b  &3( ADF=DF FDDF CDDA 		F 	0FE  B CFF  8 !F"
CDAE9 F CADA / CDDAC 1	0FCE C BFC0FBBFC BF 54 CF CDAD
FF44CC	B	FDC<ADC#ADFDDAFCD<CDFCBFCFCWEFCDAF
BF8!F"CDAE0A	A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( 他们商量6[好6[定李四早忘了这回事
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3.4.3.1.2 La neutralisation du sens résultatif du CV 
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( 我没有打听到李四住在哪里
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+( 我没有打听到李四住在北京
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( 你可以观察出李四积极不积极
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3.4.3.2 VD et VD/I 
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3( 全家人指着李四赚钱
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 Nous parlons ici uniquement des interprétations impliquant une relation de principal/subordonné entre SV1 et 
SV2. Nous laissons de côté donc les interprétations dans lesquelles SV2 est le verbe principal et SV1 le 
subordonné telles que les constructions circonstancielles et conditionnelles, aussi celles dans lesquelles SV1 et 
SV2 sont coordonnés.  
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+( 我讨厌李四不懂事
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( 我讨厌李四说话不算话
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4.2.1.1 Ses spécificités argumentales et informationnelles 
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( 我很佩服李四聪明9勤奋
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^ 我害怕李四脾气大9做事不用脑子
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( 我真佩服李四，读过那么多书，记得那么多书
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A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 La pause est préférable parce qu’elle rend la phrase plus facilement utilisable en donnant un équilibre à 
l’ensemble de la phrase avec la segmentation, mais elle n’est pas obligatoire : sans pause la phrase est aussi 
correcte.  
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'( 我笑李四真像我爷爷
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( 你笑什么2
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( 你笑李四什么2
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( 你笑谁真像你爷爷2
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51
 Il s’agit en fait d’une entrée regroupant plusieurs verbes synonymiques et équivalents au niveau syntaxique. 
Elle est représentée par wuxian dans la table par mesure d’économie ; ses autres membres sont répertoriés dans 
l’annexe Synonymes et Equivalents. Ceci est le cas pour tous les verbes figurant dans les tables dont la majorité 
ont leurs synonymes et équivalents.   
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52 Les NP indéfinis incluent les pronoms indéfinis tels que bieren / ren(jia) ‘d’autres personnes’, ainsi que les 
noms communs sans déterminant (article, adjectif).  
 
53
 Il a une troisième signification ‘expliquer, expliciter’ ; en adoptant cette signification, il devient un VI (verbe 
interrogatif) et est classé comme tel dans la table correspondante.  
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 En chinois, il n’est pas toujours possible de distinguer formellement le discours direct du discours indirect, le 
premier ne portant pas toujours de guillemets.  
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 Sémantiquement parlant, les VI qui sont compatibles aussi avec la construction à 2e complément expriment les 
moyens par lesquels est livrée une investigation : il s’agit de trouver une information / une réponse en enquêtant 
par le toucher, le flair, le goût, la fouille, etc. 
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 Le verbe français ‘recommander’ peut avoir les deux types de complémentation : recommander que [SN2 + 
SV2] / recommander SN2 pour SV2. En chinois, la construction ‘recommander que P’ est possible avec un autre 
verbe que jieshao, c’est le verbe tiyi ‘recommander/proposer que P’.  
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5 Les propriétés syntaxiques de la complétive 
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( 我知道他没来
N-FRaE aT?
#CA#F FA
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 他提议&说(我们每个人捐五块钱
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FD,=CFC9B,CF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
C0FBFADAABFCDCAAE	B	FDDACA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A 有人通知张三说李四在外面等他
M")E-FSFKK-.E	
0FB0EA	F)):F,CDDFF#
XFB0EA	F*, #0FA#ABEDDFF,CE
7 BF	B.FA=FBFCFFCFBDA9FDFFFDFCCWF"
CD FA=F BFC FFC ECCFDA 8A1FCCC 0FB0FC F/F	BFC 0F C C
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+( 研究人员推测说这种大鸟可能是与恐龙同时灭绝的。
M;")"	D)-F)-FF" EF;"
8,F,FC     C	F   F18B      C ACF /  C,AFE
3
F ACF CA	BD	FD
F/DF	AF
FC,F,FCDC	0FFDDFFC=FF CACF/AFDBF	FDAC
F	B	FDF	C0FBFCACFCE
( 此间舆论还估计说，中国有可能成为重要的投资国
3);" "FF	!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7DFDF	CAABA0FFFFCDA	F8,AFACCAABADFFAA	DD7AFCDA.C
7DF DF	C9 BEAA BA0F FCDA	AD 0F B 8,AF AD FFA  AFCDACCF
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( 我同意说房子真漂亮极了。
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3( 有一种观点认为说薛宝钗想陷害林黛玉。
M")-F"D"D	)L"I!F			F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8FDACCA=FD0FZFJ,ABADA FAA.E
( 我们倾向于相信说人天生是善良的
N&)"*	CF*	!EFFF 
?ABAF1:AF,	AAC,AFE FDAB
)CCDFF:AF0FBFC,	ACCD FDABCFDFE
'( 我觉得说他在较低的水平上，进行选择更简便
NDD!E-;F"%F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#FBDFAFCDA DA9 BEF	BAFF"CF BA	ADF/F/D.FCFADCCFDC
A1FCCC- BFC FFC F BDA FD BFC CCFDAC 4B FCD A	CCABF F BEF	B.F FA=F
EDFCD.FCFADC8A1FCCCBEF/F	BFFBFADA	AADFE-
( 我想避免&[说(孩子变得自私
N8)F"F)--
#BAADFFDFFADABF VCDF
^FF/ADF0FBEFDFAFF VCDFE
                                                 
57La construction ‘shi...de’ est une construction clivée, l’élément clivé se trouve entre les deux éléments disjoints. 
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 En français oral en tout cas, Blanche-Benveniste (1988) a postulé que la conjonction ‘que’ a deux 
comportements différents selon le degré de rection du verbe recteur  en cas de coupure: elle reste attachée au 
verbe recteur et devant la coupure s’il s’agit d’un recteur faible,  ou elle est derrière la coupure, à l’initiale de la 
complétive s’il s’agit d’un recteur fort. Cette différence serait même reflétée dans la prosodie : que attaché 
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derrière un recteur faible serait prononcé beaucoup plus légèrement que lorsqu’il est séparé d’un recteur fort et à 
l’initiale de la complétive: /k/ derrière verbes recteurs faibles par opposition à /K/ derrière les verbes de rection 
forte. 
Elle pense qu’il est possible de démontrer aussi une différenciation morphologique entre les que-phrases des 
recteurs forts et faibles à condition que l’on en trouve assez d’exemples : « Ce /k/ affixé est du reste parfois 
difficile à percevoir. Or les recteurs faibles, en incises, perdent ce ‘que’. On pourrait penser que ce ‘que’ qui se 
perd dans l’incise est déjà un ‘que’ très affaibli dans la construction à que-phrase. »  
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 Green (1996) : le 'main clause phenomena' est censé inclure diverses constructions: l'inversion sujet-auxiliaire, 
l'inversion du focus, question de reprise et troncation, illustrées respectivement par les phrases ci-dessous : 
 NE! =I.E! >
 !EF 	
 9FE%<EF=
 K" E	
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Toutes ces constructions sont impossibles dans la proposition subordonnée: 
*The thought that (boy), was it cold began to disturb Dana. 
* John thinks that in came the milkman. 
* I discovered that John eats pork; doesn't he? 
* I guess (that) see you later. 
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 Leur caractère affirmatif est encore plus évident pour la construction postposée dans laquelle ils doivent être 
construits à l’affirmative, comme atteste l’agrammaticalité de l’exemple suivant : * Tu es en retard, je ne 
constate pas.  
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 Elle a bien pris soin de faire remarquer l’autre fonctionnement de recteur faible du verbe empêcher : ça 
n’empêche qu’on pouvait poser des questions  on pouvait poser des questions, ça n’empêche. (Il y a aucune 
équivalence avec ça n’empêche pas cela.) 
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 Il s'accompagne tout de même d'une différence dans l'accentuation, la partie postposée dans la deuxième 
construction étant sensiblement désaccentuée alors que normalement l'accent principal tombe à la fin - ou vers la 
fin - de la phrase (Borillo 1978).  
 
63
 Le verbe ‘be possible’ est classé comme un non-assertif non-négatif (en opposition aux non-assertifs négatifs 
tels que ‘be impossible’), parce que l’affirmation qu’il exprime à l’égard de la vérité de la proposition est trop 
faible pour être qualifié d’assertif.  
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 Ses équivalents en anglais, discover et find out, sont analysés comme des semi-factitifs ayant le comportement 
syntaxique des assertifs, i.e. : ils peuvent se construire en construction postposée (cf. Hooper 1976). 
65
 Certains verbes de cette liste représentent un groupe de synonymes et équivalents syntaxiques. Pour voir 
l’ensemble de verbes appartenant à cette classe, consultez l’annexe concernée.  
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Sur la montée de la négation, pas de restrictions sur le temps et la personne (le passé et d’autres personnes sont 
possibles); en revanche, l’ajout d’un modal bloque la montée.  Autrement dit, il enlève la transparence du 
prédicat assertif faible : 
                 Riggs would not believe that a woman could beat him  Riggs would believe that a woman could not 
beat him. 
67
 La synonymie sémantique de ces deux phrases est valable uniquement quand  elles sont dans l’interprétation 
parenthétique. Les symboles mathématiques ( et  ) sont de nous.  
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Utilisé devant un assertif fort, deux interprétations sont possibles : l’adverbe appartient soit au domaine du 
prédicat matrice, soit à celui du prédicat subordonné. 
Oddly enough, he says it’s raining.  
Les non-assertifs ont encore un autre comportement vis-à-vis des adverbiaux de phrase : il est possible que 
l’adverbe modifie uniquement la principale. 
Fortunately, it’s possible that Sandy will remember to bring the potato salad.  
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69
 La question estimative est définie comme ceci : « (elle)…se compose généralement d’une expression de 
modalisation composée d’un verbe, mais éventuellement d’un adverbe, d’un adjectif, etc., introduisant une 
phrase de forme déclarative mais dont le mode interrogatif est exprimé par l’intonation montante. Sous cette 
forme, l’interrogation est une demande de confirmation plutôt qu’une vraie question. Le locuteur considère la
proposition vraie sans pouvoir ou vouloir véritablement l’affirmer ; de par l’interrogation, il suggère une 
réponse qui aille dans le sens de ce que le locuteur lui-même évite d’affirmer »  
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5.3.3.1 Le prédicat xiangxin ‘croire’ : double emploi  
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 L’exemple qu’elle a donné sur la restriction de personnes: ? Croyons qu’il pleut. 
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 Définition du dispositif binarisant : un élément régi, distingué de tous les autres, est placé en tête de la 
construction verbale, avec une intonation caractéristique
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5.3.3.2 Le prédicat kan ‘regarder’ 
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 A notre avis, le prédicat kanjian satisfait la condition de e1= e2 seulement si le prédicat subordonné ne porte 
pas de marqueur comme dans l’exemple cité. Dans le cas contraire, la construction change de type et devient une 
construction complétive, dans laquelle kanjian n’est plus employé en tant que verbe de perception mais en tant 
que verbe cognitif qui introduit un constat. Par conséquent, la condition de e1= e2 ne sera pas respectée ; au 
contraire, e2 peut précéder e1 sans problème. 
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 Xu (1994) émet l’hypothèse que le constituant X (une variable qui peut peut être zai, dao ou de dans le dialect 
Pékinois) dans la structure "V+x+Loc." (cf. b ci-dessous) joue un rôle similaire au marqueur le dans 
"V+le+Loc." (cf. a ci-dessous). Autrement dit, l'élément "x" dans la construction "V+x+Loc." doit aussi être 
traité comme une particule aspectuelle. 
Son premier argument est que des verbes jin/chu "entrer/sortir", dao "arriver", guo "passer" etc. n'ont pas besoin 
de cet élément "x" pour introduire des locatifs qui sont suivis ou non de suffixes ; quand on veut exprimer une 
action réalisée, ils sont toujours marqués par le. Son deuxième argument est : comme l’aspectuel le, X peut être 
vide si la particule finale le est présente. Ci-dessous ses exemples : 
我吃(了)饭了. 
Wo chi (le) fan le 
1S  manger (asp.) repas P.F. 
‘J’ai mangé.’ 
我放(在/到/de)桌上了. 
Wo fang (zai/dao/de)  zhuo shang le 
1S poser                     bureau sur   P.F. 
‘J’ai posé sur le bureau.’ 
. 
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 Ci-dessous l’exemple de Paris (2003) qui atteste l’incompatibilité entre zai et un procès ponctuel : 
*他在去. 
Ta zai qu 
3S à   aller 
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 Dans les deux syntagmes suivants, guo est employé respectivement en tant que verbe plein et complément 
directionnel:  
 过马路 
Guo    ma-lu 
Passer route 
‘traverser une route’ 
 爬过一座山 
Pa-guo               yi-zuo shan 
Grimper-passer un-Cl. montagne 
‘passer par une montagne en grimpant’ 
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76Les deux auteurs n’ont pas employé exactement les mêmes termes mais leurs différences sont très légères. 
Selon Rohsenow, ‘le’ signale « existence of a coming about » ou « appearance on the scene » ; selon Liu, ‘le’ 
signifie que « the action expressed by the verb or the state expressed by the adjective has become a fact ».  
77
 Traditionnellement, la temporalité est comprise comme la relation entre la location d'un événement ou d'un 
état sur l'axe temporel par rapport à un temps de référence qui est généralement le temps d'énonciation (speech 
time en anglais) (Comrie 1985). La notion d'aspect est la manière de présenter l'événement: l'aspect perfectif est 
la manière de présenter l'événement comme un ensemble et déjà accompli; l'aspect imperfectif est de présenter 
l'événement comme encore en cours ou inaccompli (Comrie 1976).  
Klein (1994) remplace les définitions de temps et d'aspect par les relations temporelles. Il distingue trois temps:  
TU: ‘time of utterance’ /‘speech time’ ou ‘reference time’; 
T-SIT: the time span at which a situation obtains, dit aussi ‘event time’; 
TT: topic time, the time span about which an assertion is made. 
Dans cette perspective, le temps exprime la relation entre TT et TU, l'aspect exprime la relation entre T-SIT et 
TT. Ainsi, l'aspect perfectif signifie que T-SIT soit inclu à l'intérieur du TT. 
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5.4.2.2 La sémantique de V-guo et de V-zhe 
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 Pan et Lee (2004) propose d’analyser les marqueurs d’un point de vue qui combine la sémantique à l’aspect 
pragmatique. Selon eux, lorque la sémantique du prédicat n'impose aucune restriction sur l'emploi de v-guo et v-
le, la division entre les deux marqueurs est déterminée par le facteur pragmatique. 
79
 Les marqueurs dans la construction à contrôle objet ont déjà fait sujet d’une discussion dans le chapitre 2 ; ici 
il s’agit d’une analyse plus détaillée. 
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5.4.4.1 Aucune contrainte ni sur les prédicats, ni sur leurs subordonnés 
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5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
anshi2 暗示: sous-entendre h   h   
baogao 报告: rapporter       
baoyuan 抱怨: blâmer, reprocher       
baozheng2保证: jurer que P    h   
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bi1 比: comparer       
biaoshi1 表示: déclarer       
biaoxian1表现: démontrer       
biaoxian2表现-montrer, faire parade       
biaozhi 标志: symboliser       
cha 查: inspecter       
chang 尝: goûter, tester       
cheng2称: déclarer/prétendre       
chengren 承认: avouer       
chengzan 称赞: louer, flatter       
chuanyang 传扬: répandre la rumeur       
chuixu 吹嘘: se vanter de       
dating 打听 : se renseigner sur       
dengyu 等于: être égale à       
du 读: lire       
faxian 发现: découvrir       
fanwen 反问: rétorquer sous forme de question       
fanying2 反映: rapporter       
fen 分: distinguer       
fengci 讽刺: se moquer de       
fenxi 分析: analyser       
fouding否定: nier h   h   
gan3 赶: se trouver dans une situation (-shang) (-shang)     
ganjue2感觉: penser, considérer       
gaofa 告发: dénoncer    h   
gongbu 公布: publier, proclamer       
gongji攻击: accuser    h   
guancha观察: observer    h   
guangbo 广播: diffuser par voie radiophonique       
huaiyi2 怀疑: s'interroger i      
hulüe忽略 'négliger'       
huanxiang 幻想: imaginer, fantasmer       
huida 回答: répondre       
huixiang 回想: remémorer       
huoxi 获悉: obtenir le renseignement       
ji1 记: enregistrer sur support       
jianchi 坚持: maintenir       
jianbie 鉴别: déterminer       
jiang1 讲: dire, raconter       
jiang3讲-F/BA0F       
jiang4讲-décrire (à l'oral ou à l'écrit)       
jiaodai1交代 : confesser       
jiazhuang 假装: faire semblant que       
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jielu 揭露-	C0F       
jieshao1 介绍: présenter, exposer       
;警告-avertir       
kangyi抗议: protester       
kanjian 看见: voir       
kao1 考: tester       
kao2 考: rechercher       
kuakou夸口: se vanter que P       
liang 量: mesurer       
lijie 理解: comprendre       
ma 骂: insulter, gronder       
mo1 摸: toucher, tâter       
mo2 摸: tenter de comprendre       
panduan 判断: déterminer       
pipan 批判: critiquer       
pinglun 评论: commenter       
qiangdiao 强调: souligner, insister       
qingjiao 请教: demander conseil       
queding确定-affirmer       
ren1认-identifier       
shangliang1 商量: être tous d’avis que P    h   
suan 算-BBF       
tan 叹: s'exclamer       
tantu 贪图: convoiter, désirer ardemment       
ti 提: mentionner       
tihui 体会: éprouver, réaliser       
tixing1 提醒: rappeler       
tingshuo 听说: entendre parler de h   h   
tongzhi1 通知: informer, communiquer h      
toulu 透露: révéler       
wen 闻: flairer, sentir       
wen1 问: questionner, interroger       
wuxian 诬陷: calomnier       
xiangxin 相信: croire       
yinman 隐瞒: dissimuler       
yishi 意识: se rendre compte (dao) (dao)      
yuanliang 原谅 pardonner       
zhangwo 掌握: saisir l'information       
zhengchao 争吵: disputer, débattre       
zhengming 证明: attester, prouver       
zhi1 指: désigner       
zhongshi 重视: faire grand cas de       
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zhuhe1祝贺: féliciter, célébrer       
zhufu嘱咐: recommander h      
zhuyi 注意: prêter attention à       
 
 
tingjian 听见: entendre   −    
wangji 忘记: oublier   −    
zhidao1 知道: savoir   −    
 
 
5.4.4.2 Les prédicats dont le subordonné ne porte aucun marqueur 
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( 目标是达到人人有住房
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5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
anpai1 安排: programmer, assigner    − − − 
bimian 避免: éviter    − − − 
chà 差: manquer    − − − 
chengzhi 惩治: punir    − − − 
danwu耽误: retarder h   − − − 
fandui 反对 h   − − − 
fang(bei) 防(备): se mettre en garde contre 
   − − − 
guan3管: veiller sur / à ce que    − − − 
guiding规定: stipuler    − − − 
jinian 纪念: commémorer     − − 
jinzhi2 禁止: interdire que P h   − − − 
jingti 警惕: s'alarmer h   − − − 
jujue 拒绝: refuser h   − − − 
mingque明确-ACF    − − − 
shenqing 申请: adresser une requête 
h   − − − 
sheng 剩: rester, être du reste    − − − 
sheng-guo 胜过: être mieux  − − − − − 
shixing 实行: appliquer h   − − − 
shou 受: subir, endurer h   − − − 
tichang 提倡: encourager, favoriser    − − − 
tongyi1同意: approuver, consentir    − − − 
wen2 问: questionner avec sympathie et 
sollicitude 
h   − − − 
xuyao 需要: nécessiter h   − − − 
yaoqiu要求: exiger h   − − − 
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yuanyi 愿意: vouloir, désirer i   − − − 
zhili 治理: traiter, soigner 
h   − − − 
zhuhe2祝贺-C,ADF 
h   − − − 
zhuiqiu2 追求: aspirer à 
h   − − − 
zuzhi阻止: empêcher h   − − − 

EAEAEAFF	FA	E;
	AA/F E	AEA/EA FEAF
anpai1安排: programmer, assigner bimian 避免: éviter chà 差: manquer 
chengzhi 惩治: punir fang(bei) 防(备): se mettre en garde 
contre dadao 达到: arriver à, réaliser 
fandui 反对: s'opposer à jiang2 讲: faire grand cas de jingguo 经过: passer par 
guan3管: veiller sur / à ce que jingti 警惕: s'alarmer jueding2 决定: déterminer 
jianyi1建议: proposer renxin 忍心: se résoudre à  sheng 剩: rester, être du reste 
jinzhi2 禁止: interdire que P shenqing 申请: adresser une 
requête shou 受: subir, endurer 
jueding决定-AF taoyan讨厌: détester xuyao 需要: nécessiter 
jujue 拒绝: refuser tongyi1同意: approuver, consentir yin1 引: causer 
mingling命令: ordonner xihuan喜欢: apprécier, aimer zhide 值得: mériter 
mingque明确-ACF yuanyi 愿意: vouloir, désirer 
 
pizhun1 批准: approuver zhuiqiu2 追求: aspirer à  
quangao劝告: persuader 
 
  
shangliang2商量: négocier, discuter   
shixing 实行: appliquer  
tichang 提倡: encourager, favoriser  
tingzhi停止: stopper  
yaoqiu要求: exiger  
zhili 治理: traiter, soigner    
zuzhi阻止: empêcher   
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BBAG FD  GFAG &F ,AAC BFC
/ABAAFC	/CFDFDF BFDBFFFCBF0FBABCDFD(-
+( 张三命令李四必须6应该立即出发
SFK RK	*	FFC	 ;!F"$T
)F)A		ADF	FDDA
*,  # F 0F A #A AD DA A		ADF	FD 6 0EAB D 0F A #A DF
A		ADF	FDE
8FCDF BFCFFCFACA9F0AFC/CA AADACFFCF/
/ABAAFCAA0DFFFCCAD8A1FCCC0FB0FCDFCADC0AD
CCAFDDFDACDA0F-
&"劝告-FCF
&"要求-F/A F
;B建议-CF
;"B决定-AF
F 商量- AF9ACDF

$ D BF C FC FFC A1FCCC 0A FDFD BFC /ABAAFC "7 GBBAG FD 
GFAG9 AB F/ACDF  DF  F F ADC 0A  ACCFD F 	BDAF CC 
	0F CFDFB 	AC 0A EADFACFD C BFC /ABAAFC  AE FD F" BDF
CCABFE8A1FCCCBEF/F	BFFBFAD%.FCFE-
( 我盼望他能6会升职
N%.REDF7	F)-FT
#FCF#BFF1CDF
^EFC=F0EABFD6BDF	E
4BC CD D=C AFDCFC DFC  FCFADC9 D		FD BFC DAC F	AFC 0A
F/A	FDADFFC<FDA8A1FCCC0FB0FCDFCADC0ADCCAFDDF
DACDA0F-
-FB保证-	FDDF
" 预料-A
/AT 希望-FCF9CAF
-F指-	DFC
-F&"争取-DFA9BDDF

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8A1FCCCBDBFFFD.FFADC-

5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
baozheng1 保证: promettre 
   − − − 
panwang 盼望: espérer, attendre i   − − − 
xiwang 希望: espérer, désirer h   − − − 
yuliao 预料: prévoir h   − − − 
shangliang2商量: négocier, discuter h   − − − 
mingling命令: ordonner    − − − 
quangao劝告: persuader    − − − 
yaoqiu要求: exiger h   − − − 
jueding2 决定: déterminer h   − − − 
jianyi1建议: proposer    − − − 
zhi2 指: compter sur h   − − − 
zhengqu 争取: obtenir, gagner h   − − − 


"BFADBDAFFC/ABAAFC	/-

	*D	I$EAI.
	FFC	AIFAI
	AIXFAFI.DFA
IAIA
mingling命令: 
ordonner 
baozheng1 
保证
: 
promettre 
quangao劝告: 
persuader 
panwang 
盼望
: espérer, 
attendre 
yaoqiu要求: exiger 
xiwang 
希望
: espérer, 
désirer 
  
	*D	I$EAI.
	FFC	AIFAI
	AIXFAFI.DFA
IAIA
ianyi1建议: 
proposer yuliao 预料: prévoir 
jueding决定-
AF zhi2 指: compter sur 
jueding2 决定: 
déterminer 
zhengqu 
争取
: obtenir, 
lutter pour 
shangliang2商量: 
négocier, discuter 

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4B .  CCA BF C DABAF F <AA 			FE F AD ; 			FE
CDADF  C : D C BF CFC W A0F	FD BF	0F   FCD CCABF C C
	BDAF9		F	DBEF/F	BFCAD-
( 全国纪念周总理于 '年创立&了6[过6[着(这个团
:")";RSF"S "BeAB!F" $!D7#!F#!%D-F)E"T
\

DD1.C			F),FBAF:FF1FF18B	AD
"DBF.C			0FBF,FBAF*,ADF	ADF'E
F AD ; F  C C	DA0F9 CBFDAF  	B	FD 	AB  F
CADACFDFDDFCADAADFCFDFBE<FDFB			DA9
 F	FD 0A  F BAF C BF CC FD 0A  D<C F ABFF C BF CFD
AC0EAB 	ADF EBDF 			 C F CFC1B:9 BF AD 0F   CAD BF CFB 	0F
	DABFCFCF AF;FCDABF:	FFAC0EAB	0F
BFFDAAD9	ACCDDCCABBACDAFCAD

7 B9DCBFCADCACDCA1FCCCFFDDFBFC	0FCCFDFBC&ABC
ED AF C\ F FCDADA  D / /ABAAFC( EAC FDAC 	A F/
CFDFDFCCFA FCDABAFC-CFCFBFFFDAF	FD F0A
FDFD<	AC-FFDDF0AFDFD<	AC &FC1CFDBDF0EABCE AD
D<CFCADCDBFCCCFDFD	0F(
4 FCADCA	DABFCF-F9FBEF/F	BFFE-FCDFE-
3( 它停止&了6[过6[着(细胞发生恶性变化
FE-F$!DA#!F#!%D$F)F"
#CDFFBBBFFBFFAAF/, F	FD
4BCD0FBFCFBBBFCBFDF	A=FFAAFCFE
OADFCD A	DABFF-F CEAB CE ADEDFDFB9FCD A	DABF
FBECFDDA6 FCCAF@,F8A1FCCC0FB0FCDFCADC	B	FC-

5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
dadao 达到: arriver à, réaliser   − − − − 
guiding规定: stipuler   ? − − − 
jingguo 经过: passer par h  − − − − 
                                                 
80
 Selon les interprétations de constructions parallèles, cette phrase peut être comprise comme une construction à 
2e complément. Nous  retenons uniquement l’interprétation de la construction complétive ici.  
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jueding决定-AF   ? − − − 
pizhun1 批准: approuver   ? − − − 
tingzhi停止: stopper   − − − − 
yin1 引: causer   − − − − 
zhide 值得: mériter   − − − − 

44 4BF/ACDFDF FFADC0AFDFD-FFD 9	ACC  8EFCDBF
CFF"A	FEFDEDFCDFE-
( 我喜欢6讨厌&[了6过6着(她穿短裙
NF"7E$#!D!F!%D&E!F""&"
#A	F6DFCDF#DFD<F
^EA A	6^EA	F0EFBBFDFFC <FC DFCE 6 ^EA DFCD6^FDFCDF0EFBBFDF
FC<FCDFCE
5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
renxin 忍心: se résoudre à  i   − − − 
E讨厌-DFCDF i   − − − 
xihuan喜欢: apprécier, aimer i   − − − 

CFDDFCFDA9CCDADBFCADCDBFCCCCACCFDFDAFC
DADFC : BE  FC 	0FC FD FC /ABAAFC 	/ 8FA C F	FD F
DFAF BE 	FD CFB BF0FB BFC CC CFAFD BAFC C FD CFD )C
C  0F FDAC CFDFD F FCDADA 0A C FBBF B DADF 
C<DAF!AC

 ,AF CFDA DADF BF 	DF	FD  AD AAB  D /
	0FC )C 	DFC 0F 0CA	FD DC BFC ADC AA/ D B
CCAABAD F DF FC 	0FC9 	B	F CA AF CFD ABC EF DFD C FC
DADFCCDCCAAFCFDFC9FDFBBFCFDBE<FDFDFB.CF



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5.4.4.3 Les prédicats qui subissent eux-mêmes des contraintes et dont le subordonné est 
libre de porter les marqueurs 

)DFAFCDA DACF	FDEF 	FDDAF:FBAF?B-ABFCDA
0FCBBDFCC9BFCADCAA/FDFDCECFDFB9	ACFDDF
CCAABADEFCDCDDBF	FDF/BF7FFD9DFABF	FDFCDF1F/F	BFC
C BFC0FBC $" AFE FD " AFE  ACCFD F 	BDAF FD DFD FC
CFDFBC-
'( 她否认了自己是孔雀园的主人&88(
F$")DRK-;F&")"-F"T
#AF1FCA1	B	FBDF1DA	CDF
7BBFA0EFBBFDADB	CDFCCF?FCCE
( 她也告诉了我她叫米兰&88(
F")DRK.E;C T
#CCAAF1F##CEFBF)
7BBF	EADCCA0EFBBFCEFBADEABE
4BCF	BF0F9DAF	FD:F0FF?B&(9 BCDDA	BDAF
EF	B,F C C AD AAB F DF ECFDFBC 7CD1F 0F B CADDA FCD
AFDFCEABCE ADEADD.FCCFDA ABF28EFCDFDDCF0FDF
b &(0A 	FDF0FBFCFFCCCFDACABFCF,AACFDFD<	ACF
	0F BC0EABC  ACCFDF 	BDAF #FB CFC CDDACDA0FC FD BFC FFC
;"677.7;" .D DC B CA AADA F FCFE9  F DF
ECFDFBCCFDDBADF+F/F	BFC9CFB&CADo(DFDFC	B	FDC
F,CF&CFDFBCFCF 		DABACDA(DFBC0F.FD--F

)CFC		FCCDD:ADEBCFb DDFAFCDA DAB
F/ADC-9ABFCDA0FFCFFC9FDD0ECCFDACABFCDD.A0FC9DFD
F	FDFCCFDFBCFCFFEF	BDAFDF/9ABEFCDCDDBF	FDF/B
F/EFDF8A1FCCCF/F/F	BFCFFFFDF 	FD-
( 我从来没有觉得过它会发出这样的声音&88(
N! ";")FEF"$)!F"-FF
#<	ACF FCF1F#/	FDDF1CDADFB)C
^FEA<	ACFC0EAB	FDDADDFBCE

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( 我们曾经感觉过一切旧的渣滓都会被铲除&88(
N!;;")F&;"-F-"F"!F!F"
?<ACFCF1FDDCFD7,FDDD/E?CA	F
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5.4.4.3.1 Les prédicats incompatibles avec les marqueurs 
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5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
dng1当 : faire comme si i − −    
dng2当 : croire faussement i − −    
suan3算: être considéré comme i − −    
ningyuan宁愿: préférer − − −    
xiang 象: ressembler à − − −    
 
5.4.4.3.2 Les prédicats émotifs 
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5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
caoxin 操心: se préoccuper de i      
chou 愁 : se tracasser i      
ganji 感激: être reconnaissant i      
ganjue1 感觉: sentir (physiquement) i      
haipa害怕: craindre/s'inquiéter de i      
hen恨: haïr, détester i      
houhui后悔-regretter i      
huaiyi1怀疑: douter, soupçonner i      
peifu 佩服: admirer i   h  h
qi 气: être en colère i      
qingxing 庆幸: se réjouir i      
xianmu 羡慕: envier i      
xinteng 心疼: éprouver de la peine  i      
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5.4.4.3.3 Les prédicats assertifs 
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5.4.4.4 Certains prédicats, ainsi que leurs subordonnés,  ne  portent jamais de 
marqueurs 
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5,B
5,B 5,
DD DF D%D DD DF D%D
di 得: falloir − − − − − h
kan4 看: dépendre de − − − − − − 
jiang2 讲: faire grand cas de i − − − − − 
shihe 适合: convenir i − − − − − 
xian-de显得-montrer i − − − − − 
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Annexe (1): Synonymes et équivalents syntaxiques 
 
VD Synonymes & équivalents 
baoyuan 
抱怨
 'blâmer' guai
怪
, maiyuan
埋怨
 
bimian 
避免
: éviter 
  
cankui
惭愧
: se sentir honteux 
  
chà 
差
: manquer que
缺
 
cheng2
称
: déclarer/prétendre shengcheng
声称
, yangyan
扬言
, xuanyan 
宣言
 
chengzan 
称赞
: louer, flatter kuajiang
夸奖
, zanyang
赞扬
, zanmei
赞美
 
chengzhi 
惩治
: punir  chengban
惩办
, zhengzhi
整治
, zhili
治理
 
chuixu 
吹嘘
: se vanter de mainong
卖弄
, xuanyao
炫耀
  
dadao 
达到
: arriver à, réaliser shixian
实现
, qude
取得
 
danwu
耽误
: empiéter dange
耽搁
 
dngzuo 
当 
(
做
/
作
) : faire comme si  suan2 (zuo) 
算 
(
做
), renzuo
认作
 
dng2
当
 : croire 
  
di 
得
: falloir bixu
必须
 
dengyu 
等于
: être égale à xiangdang-yu
相当于
 
dongyuan
动员
: solliciter haozhao
号召
9fadong
发动
9gudong
鼓动
9zhaohuan
召唤

fandui 
反对
: être contre, contester 
  
fang(bei) 
防
(
备
): se mettre en garde contre liushen1 留神, xiaoxin 小心, dangxin当心, kàn3 看 
fangzhi
防止
: prévenir le risque  yufang
预防
 
fouding
否定
: nier fouren
否认
 
fengci
讽刺
: se moquer de 
jixiao
讥笑
, waku
挖苦
, xiaohua
笑话
, chixiao
耻笑
, quxiao
取
笑
, quxiao
取笑
, chaoxiao
嘲笑
, chaonong
嘲弄
 
gan4 
赶
: se trouver par hasard gan-shang
赶上, 
gan-zhe
赶着
 
ganjue1
感觉
: sentir  gandao
感到
 
ganjue2
感觉
: penser, considérer renwei
认为
, yiwei
以为
, xiang1
想
, juede
觉得
, kàn2 
看
 
gandong 
感动
 's'émouvoir' 
ganji 
感激
: être reconnaissant ganxie 
感谢
 
gaofa 
告发
: dénoncer konggao
控告
, kongsu
控诉
 
gongji
攻击
: accuser zhikong
指控
 
haipa
害怕
: craindre/s'inquiéter de 
  
houhui 
后悔
: regretter aohui
懊悔
, neijiu
内疚
, zize
自责
 
huaiyi1 
怀疑
: soupçonner, suspecter yixin1
疑心
 
jiazhuang 
假装
: faire semblant que zhuangzuo
装做
 
jieshao1 
介绍
: recommander E";
推荐
9;";
举荐
 
jinian 
纪念
: commémorer huainian
怀念
, mianhuai
缅怀
 
jiang2 
讲
: faire grand cas de jiangqiu
讲求
, jiangjiu
讲究
 
jianchi 
坚持
: maintenir 
  
jinzhi 
禁止
: interdire jinji 
禁忌
 
jinggao
警告
: avertir tixing
提醒
, gaojie
告诫
 
jingguo 
经过
: passer par tongguo
通过
 
jingti 
警惕
: s'alarmer 
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jujue 
拒绝
: refuser 
  
jueding2 决定: déterminer zhuding注定 
kangyi
抗议
: protester 
  
kaolü1 
考虑
: considérer xiang4
想
 
kuakou
夸口
: se vanter que P 
  
ma
骂
: insulter, gronder wuru
侮辱
  
mingling
命令
: ordonner zhishi
指示
 
ningyuan
宁愿
: préférer ningke
宁可
, ningken
宁肯
 
panwang 
盼望
: espérer, attendre 
qiwang
期望
, qiwang
祈望
, qiwang
企望
, qidai
期待
, dengdai
等
待
, denghou
等候
, bawang
巴望
 
peifu 
佩服
: admirer qinpei
钦佩
 
pengshang 
碰上
: rencontrer par hasard zhuangshang
撞上
, yushang
遇上
 
pipan
批判
: critiquer 
shuo2
说
, zebei/guai
责备
/
怪
, jiang5
讲
, zhizhai
指摘
, tiaoti 
挑
剔
, piping
批评
 
pizhun1 
批准
: approuver rongxu
容许
, zhunxu
准许
, xuke
许可
, yunxu
允许
 
qiangdiao 
强调
: souligner, insister 
  
quangao
劝告
: persuader quanshuo1
劝说
 
renxin 
忍心
: se résoudre à  
  
shangliang1 
商量
: être tous d'avis que shangyi1
商议
, shangtao1
商讨
, heji
合计
 
qi
气
: être en colère  naohuo
恼火
, qinao
气恼
, naohen
恼恨
, huaihen
怀恨
  
shenqing 
申请
: adresser une requête 
  
shihe 
适合
: convenir 
  
shixing 
实行
: appliquer shishi
实施
 
shou 
受
: subir, endurer 
  
biaoshi3
表示
: signifier, vouloir dire zhi2
指
, yiwei+zhe
意味着
,yishi2+zhe
意识着
 
tan 
叹
: s'exclamer 
gaitan
慨叹
, gantan
感叹
, weitan
喟叹
, zantan
赞叹
, jingtan
惊
叹
, beitan
悲叹
, aitan
哀叹
, juetan
嗟叹
 
tantu
贪图
: convoiter, désirer ardemment 
  
taoyan
讨厌
: détester xianqi
嫌弃
, yanwu
厌恶
, zengwu
憎恶
, zenghen
憎恨
 
tichang 
提倡
: encourager, favoriser huanying1
欢迎
 
tuice
推测
: deviner caice
猜测
, guji
估计
, gumo
估摸
 
tingzhi
停止
: stopper zhizhi
制止
 
tongzhi1
通知
: informer, communiquer tonggao
通告
, gaoshi1
告示
, guanggao
广告
, gaozhi
告知
 
tongyi1 
同意
: approuver, consentir zancheng
赞成
, daying
答应
,   jieshou
接受
 
tongyi2 
同意
: admettre renke
认可
, rentong
认同
 
weiqu1 
委屈
: éprouver de l'injustice  nanguo
难过
, shangxin
伤心
 
wuxian 
诬陷
: calomnier wugao
诬告
, wumie
诬蔑
, wulai
诬赖
, feibang
诽谤
 
xihuan
喜欢
: apprécier, aimer ai 
爱
 
xiwang 
希望
: espérer xiang4
想
 

显得
-	DF
  
xianmu 
羡慕
: envier jidu
嫉妒
, jidu
忌妒
 
xiang 
象
: ressembler à 
  
xiangxin 
相信
: 1avoir confiance en qqn, 2croire 
  
xinteng 
心疼
: éprouver de la peine   she-bu-de
舍不得
 
xuyao 
需要
: nécessiter 
  
yaoqiu
要求
: exiger 
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yihan 
遗憾
: regretter, attrister  tongxin
痛心
, kexi
可惜
, baoqian
抱歉
 
yin1-qi/le/de
引起/了/得
: causer daozhi
导致
 
yuanyi 
愿意
: vouloir, désirer leyi
乐意
, qingyuan 
情愿
, danyuan
但愿
 
yuanliang 
原谅
: pardonner rongren
容忍
 
zhengqu 
争取
: obtenir, lutter pour 
  
zhi2 
指
: compter sur kao
靠
, zhang
仗
, wang
望
, ping
凭
, zhiwang
指望
 
zhichi
支持: 
soutenir que P guli
鼓励
, zantong
赞同
 
zhidao 
指导
: guider, diriger -F
指点
 
zhide 
值得
: mériter 
  
zhili 
治理
: traiter, soigner zhiliao
治疗
, yizhi
医治
 
zhuhe1
祝贺
: féliciter, célébrer qingzhu
庆祝
 
zhuhe2
祝贺
: souhaiter zhuyuan
祝愿
 
zhufu
嘱咐
: recommander  dingzhu
叮嘱
, jiaodai2
交代
 
zhuiqiu2 
追求
: aspirer à xiangwang
向往
 
zuzhi
阻止
: empêcher zulan
阻拦
, zudang
阻挡
, landang
拦挡
, dang2
挡
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VI Synonymes & équivalents 
bi1 比: comparer bijiao比较, bisai比赛 
cha 查: examiner, vérifier 
jiancha
检查
, diaocha
调查
, shencha
审查
, pancha
盘查
, shencha
审察
, 
jiance
检测
, zhuicha
追查
, zhuijiu
追究
, hedui1 
核对
, shenhe
审核
, zhuicha
追查
, zhuijiu
追究
, soucha 
搜查
, sousuo
搜索
 
chang 尝: goûter pinchang品 尝 
cheng1 称: peser  
  
dating 打听 : se renseigner sur liaojie了解, diaocha调查 
fanwen 反问: rétorquer sous 
forme de question fanbo反驳 
fen 分: distinguer bianbie辨别 
huaiyi2 怀疑: se demander yixin2疑心 
kao1 考: tester shiyan试验, changshi尝试, ceshi测试, kaoshi考试, kaoyan考验 
kàn1 看: regarder chou瞅, qiao瞧 
kan4 看: dépendre de 
  
kao2 考: rechercher kaocha考察, chakao查考, kaocha考查  
kaolü2考虑: réfléchir sikao思考, yanjiu研究, zhuomo琢磨, sisuo思索, xiang2想, xunsi寻思 
liang 量: mesurer ce测 
mo1 摸: toucher, tâter chumo触摸 
mo2 摸: tenter de comprendre shitan试探, chuaimo揣摩 
qingjiao 请教: demander conseil 
  
ren 认: identifier bianren辨认 
shangliang2商量: négocier, 
discuter 
shangyi2
商议
, shangtao2
商讨
,  taolun
讨论
,  xieshang
协商
, tanlun2
谈论
, 
jiaoshe
交涉
 
ting 听: écouter 
  
wen 闻: flairer, sentir xiu嗅 
wen1 问: questionner, interroger 
xunwen
询问
, chawen
查问
, shenwen
审问
, shenxun
审讯
, panwen
盘问
, 
zewen
责问
 
zhangwo 掌握: saisir 
l'information   
zhengchao 争吵: disputer, 
débattre zhenglun争论, zhengyi争议, bianlun辩论, yilun议论, 
zhi1 指: désigner   
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VD&I Synonymes & équivalents 
anpai1 
安排
: programmer, assigner zhipei
支配
 
anshi2 
暗示
 'sous entendre' 
  
baogao 
报告
: rapporter huibao
汇报
 
baozheng1 
保证
: promettre  danbao1
担保
, fashi1
发誓
 
baozheng2 
保证
: jurer bao1(guan)
包
(
管
), danbao2
担保
, fashi2
发誓
 
biaoshi1 
表示
: déclarer shengming
声明
, biaoming
表明
, shengcheng
声称
 
biaoxian1
表现
: démontrer xianshi1
显示
, biaoxian1
表现
, biaoshi2
表示
, fanying1 
反映
 
biaoxian2
表现
: montrer, faire 
parade xianshi2显示 
biaozhi-zhe 
标志着
: symboliser daibiao2
代表
 
biaoyan
表演
: faire la démonstration shifan
示范
, shangyan
上演
 
caoxin
操心
: se préoccuper de danxin
担心
, dianji
惦记
 guan
管
, guji 
顾及
 
chengren 
承认
: avouer 
  
chou
愁
: se soucier 
fanchou
犯愁
, fannao
烦恼
, fachou
发愁
, yumen
郁闷
 
chuanyang 
传扬
: répandre la 
rumeur 
  
du 
读
: lire 
  
faxian
发现
: découvrir fajue发觉 
fanying2 
反映
: rapporter baogao
报告
, huibao
汇报
  
fenxi 
分析
: analyser yanjiu
研究
 
guancha
观察
: observer 
  
guangbo 
广播
: diffuser par voie 
radiophonique baodao 报道: diffuser par les médias 
gongbu 
公布
: publier, proclamer gonggao
公告
, gaoshi
告示
 
guiding
规定
: stipuler dingding
订定
 
hulüe
忽略
: négliger 
  
huanxiang 
幻想
: imaginer, 
fantasmer mengxiang梦想, xiangxiang想象, jiaxiang假想, shexiang设想 
huida 
回答
: répondre dafu
答复
 
huixiang 
回想
: remémorer huiyi
回忆
, xiang3
想
, ji+qi
记起
 
huoxi 
获悉
: apprendre dezhi
得知
 
kaolü1
考虑
: envisager 
jihua
计划
, yuji
预计
, zhunbei
准备
, yubei
预备
 
ji1
记
: enregistrer, noter dengji
登记
, jizai
记载
, jilu
记录
 
ji2 
记
: mémoriser 
  
jijiao 
计较
: attacher de l'importance 
à    
jianbie 
鉴别
: déterminer jianding
鉴定
 
jianyi1 
建议
: proposer tiyi1
提议
, zhuzhang
主张
  
jiaodai1 
交代
 : confesser zhaogong
招供
, tanbai
坦白
, gongren
供认
 
jiang1 
讲
: dire, raconter shuo1
说
, tanlun1
谈论
 
jiang3 
讲
: expliquer 
jiangjie
讲解
, jieshi
解释
, shuoming2
说明
, shuo3
说
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jiang4 
讲
: décrire (à l'oral ou à 
l'écrit) 
xie
写
, bianxie
编写
, miaoxie
描写
, miaohui
描绘
, miaohua
描画
, 
miaoshu
描述
,  jiangshu
讲述
 
jielu 
揭露
: démasquer jiefa
揭发
  
jieshao1 
介绍
: présenter, exposer xushu
叙述
, chenshu
陈述
 
jueding1 
决定
: décider jueyi
决意
, juexin
决心
, biaojue
表决
 
kanjian 
看见
: voir choujian
瞅见
, qiaojian
瞧见
 
kaolü3 
考虑
: tenir compte de  zhaogu1
照顾
 
lijie 
理解
: comprendre liaojie了解, tiliang体谅, liangjie谅解, dong懂 
mingque 
明确
: préciser 
  
paishe 
拍摄
: filmer 
  
panduan 
判断
: déterminer duanding
断定
 
pinglun2 
评论
: juger pingpan
评判
, pingbi
评比
, pingxuan
评选
 
&"
确定
-A	F queren确认, kending肯定, duanyan断言 
sheng 
剩
: rester, être du reste 
  
suan1
算
: calculer jisuan
计算
, suanji
算计
, pansuan
盘算
 
suan3
算
: être considéré comme 
  
ti 
提
: mentionner tan
谈
 
tihui 
体会
: éprouver, réaliser tiyan
体验
, linghui
领会
, lihui
理会
 
tingjian 
听见
: entendre tingdao
听到
 
tingshuo 
听说
: entendre dire chuanwen
传闻
, fengwen
风闻
 
toulu 
透露
: révéler xianlu
泄露
, 
显露
 
tuice 
推测
: deviner caixiang
猜想
, guji
估计
, gumo
估摸
, chuaice
揣测
, caice
猜测
 
wangji 
忘记
: oublier 
  
yihuo 
疑惑
: être incertain, 
soupçonner'   
yinman 
隐瞒
: dissimuler 
  
yishi1-dao
意识到
: se rendre 
compte jue-chu觉出, fajue发觉, juewu-dao觉悟到, renshi-dao认识到 
yuliao 
预料
: prévoir yuji
预计
, yugan
预感
 
zhengming 
证明
: attester, prouver zhengshi
证实
, shuoming1
说明
 
zhidao1
知道
  xiaode
晓得
, mingbai
明白
, qingchu
清楚
 
zhongshi 
重视
: faire grand cas de kanzhong
看重
, xihan
稀罕
, jijiao
计较
 
zongjie
总结
: conclure, résumer 
  
zhuyi 
注意
: prêter attention à liushen2
留神
 

 
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Annexe (2) : les exemples en chinois81 
 
,-%B';EF	E		A#F	F

,-
	AF	EEAF
56B75,B745675,8 56B75,B7456756 75,8
!F-称赞-BF9BDDF 他称赞Q学生听课认真R 张三称赞Q李四头脑很灵活R
!F""吹嘘-CFDFF 他总吹嘘Q他的孩子聪明R 他吹嘘Q他的房子环境好9面积大R
$!讽刺-CF	0FF 张三讽刺Q李四没有公共道德R 张三讽刺Q李四癞蛤蟆想吃天鹅肉R
$"否定-AF 张三否定Q李四有见识R 张三否定Q李四见识广博R
;感激GBDFFACCD: 李四很感激Q小梅让给他这个机会R 李四很感激Q小梅心地善良R
$告发-F 有人告发Q李四谋反R 张三告发Q李四请病假是为了偷懒R
;攻击-CF 李四攻击Q张三傲慢自大R 李四攻击Q张三性格偏激R
F%害怕-AF6CGA0ADFF
他害怕Q李四打孩子R 他害怕Q李四性情暴燥R
骂-ACBDF9 F
爸爸骂Q李四不长进R 爸爸骂李四Q眼睛长到屁股上去了R
%$"佩服-	AF 大家都佩服Q他很用功R 大家都佩服Q他胆子大R
%%批判-ADA0F 有人批判Q李四不够灵活R 李四批判Q小梅出身不好R
&气-BDFFB=F 张三气Q李四把事情弄砸了R 张三气Q李四心眼小R
E讨厌-DFCDF 张三讨厌Q李四不懂事R 张三讨厌Q李四说话不算话R
."诬陷-B	AF 张三诬陷Q李四贪污R 他诬陷Q小王表现积极是为了入党R
F"喜欢-AF9A	F 小梅喜欢Q李四幽默R 小梅喜欢Q李四性情幽默R
"羡慕-FAF 张三羡慕Q李四有钱R 张三羡慕Q李四工资高R
相信AAFF6AF 我相信Q李四有这个能力R 我相信Q李四能力足够R
E心疼-FFBFAF00
60F00CCF00, 你不心疼Q我受这么大的罪R 你不心疼Q我浑身是伤R
.,F怨恨-,V9DFCDF 小梅Q怨恨李四不上进R 小梅Q怨恨李四工作没有进步R
" 原谅F 李四原谅Q小梅做了傻事R 张三原谅了Q我思想不成熟R
-F"F祝贺-BF9BAADF 大家祝贺Q李四升了官R 大家祝贺Q李四病好了R
 
 
,-%';EF	E		A#F	F

,- 	AF	EEAF
!F'差-	0F 就差Q你没表态了R
!F-F惩治-A 政府惩治Q官员受贿R
F"B怀疑-C!F9CCFDF 大家怀疑Q他有政治问题R
;纪念-			F 全国上下纪念Q周总理于 '年创立了这个团R
                                                 
81
 La présentation des exemples en chinois suit la catégorisation effectuée dans le chapitre 4  « la complétive 
objet et ses constructions parallèles » selon la compatibilité des prédicats avec les différents types de 
constructions parallèles, celle-ci est indiquée dans le titre de chaque table.  A l’intérieur des tables, pour chaque 
entrée lexicale, seule sa construction complétive (déclarative ou interrogative) est illustrée (elle est toujours 
marquée par les crochets). 
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%F碰上-FDF,C 张三正碰上Q李四从车上跳下来R
FF适合-FA 这项工作适合Q年轻人干R
"需要-FCCADF 国家队需要Q李四回来R
-F 治理-DADF9CA F 目的是治理Q群众思想僵化R
 
 
,-% ';AFFEF	E	AF	EEAF
 
,- 	AF	EEAF
比-BDF	BF: 我在国内学习不比Q他在国外学习R
避免-ADF 我想避免Q孩子变得贪玩R
达到-AF:9BACF 本省去年达到了Q人均收入超过一千元R
ZB当CAF		FCA 你就当Q我没来过R
Z当CAFCCF	FD 我还当Q你是学生R呢
X得-BBA 你要听这话就得Q几个人一起聊天R
"等于-BDF BF: 你的信到了9就等于Q你来了R
$-F防止-FABFAC0F 我们要尽力防止Q敌人侵入R
Y赶-CFDF,C 小李就赶Q小王出错R
;"感觉-CFDA&,.CA0F	FD( 他感觉Q头皮很痒R
;"感觉-FCF 小李感觉Q张三不能胜任R
F"F"后悔-F FDDF 一些农民后悔Q棉花卖早了R
;-F"假装-AFCF	BD 李四假装Q这件事跟自己没关系R
;讲-AF CF 跳舞讲Q姿势优美R
;E警惕-CGB	F 父母要警惕Q孩子增长自私的习性R
;!F坚持-	ADFA 张三坚持Q李四负责这项任务R
;"经过-CCF 这个方案经过Q领导批准R了
;"决定-DF	AF 张三退休决定了Q李四将接任他的职位R
抗议-DFCDF 难民抗议Q他们一直无家可归R
 QB考虑-CAF 上级在考虑Q李四接任这个职位R
""夸口-CFDF0F? 李四夸口Q自己的儿子最聪明R
"宁愿-F 他宁愿Q妻子不去上班R
%.盼望-FCF9DDFF 我盼望Q你早点儿回来R
%-F"B批准-F 国家批准Q这个公司借用外资R
&庆幸-CF<A 我很庆幸Q你能来帮我R
忍心-CFCF: 我不忍心Q他遭受不好的待遇R
C, BA 商量-D FBGAC		
0F?
他们商量Q李四早忘了这回事R
F&申请-FCCFFF0BDF 他们正申请Q全家移居R
F)"胜过-BDF	AF/ Q你来R胜过 Q他来R
F实行-BA0F 各部门实行Q经费自理R
F"受-CA9FF 这些人都受Q老王指挥R
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"Y算-BDFCA		F 各门成绩及格了才算Q你毕业了R
E叹-CGF/B	F 他叹Q世界变化得太快R
EE"贪图-ADF9CAFF		FD 游客贪Q这里的风景好R
E!F提倡-F F9ACF 国家提倡Q人人植树R
E-F停止-CDF 他能停止Q细胞发生恶性变化R
EB同意-F9CFDA 公司同意Q你到北京学习R
E同意-BDFG 我同意Q我确实做错了R
显得-	DF 他讲话带口音显得Q他很稚气R
/A象-FCCF	BF: Q他跳上跳下R像 Q鬼上了身R
.希望-FCF 领导希望Q你能参加比赛R
B)&7 7引起6了6得-CF 他的举动引了Q大家注意R
"愿意-BA9CAF 妻子愿意Q李四换工作R
-)"在于-CFDF 问题在于Q李四对自己没有信心R
-F值得-	ADF 这件事值得Q我们专门讨论R
-F"FB祝贺-C,ADF 大家祝贺Q新娘新郎白头到老R
-F"&"追求-CAF: 人民追求Q生活安定R
 

,-%C';EF	E		A	TF&F

,FF 	AF	EEAF
."耽误-F	ADF
你别耽误Q他看病R
"动员-CBBAADF
大家动员Q李四报名R
$防备-CF	FDDFF FDF
我们得防备Q他开溜R
$"反对-BDFDF9DFCDF
张三反对Q李四出国R
"A管-FABBFC6:F0F
老师管Q我们复习功课R
F"欢迎-C,ADFBAFFF:
大家欢迎Q李四上任R
;FB介绍-F		F
张三介绍Q李四领导这支队伍R
;-F禁止-ADFAF
医生禁止Q你外出活动R
;";"拒绝-FCF
我拒绝Q他来见我R
-F&"争取-DFA9BDDF
你要争取Q他们接受这项计划R
-F指-	DFC
全家都指着Q李四出主意R
-F指导- AF9AA F
老师指导Q学生做实验R
-"-F阻止-F	B,F
他的讲话没能阻止Q李四辞职R
 
 
,-/%B';EF	E		A#F	F

,-/ AF	EEAF 
表现-	DF9AF
F 李四喜欢表现Q自己有能力R 李四喜欢表现Q自己有哪些才艺]
!操心-CFFF 老人操心[儿子不能买房] 老人操心[儿子怎么筹钱买房]
!F"愁-CFDCCF 他愁[路费太高] 他愁[怎么筹集路费]
$发现-A 他发现[一只小狗躺在门后面] 他已经发现了[李四犯了什么罪]
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F" Q忽略- BA F 我忽略了[孩子有一颗求胜的心] 我忽略了[孩子真正需要的是什么]. 
F"回想-F		F 我回想[他当时很瘦弱] 我在回想[他为什么那么瘦弱]
;记-		ACF 我记得/起/着[李四很瘦弱] 我还记得[李四是怎么说的]
; "揭露-	C0F 报告揭露[他贪污受贿] 报告揭露[他怎样贪污受贿]
;Y讲-AF&:BGB:
BGAD( 故事讲[李四舍命救人] 故事讲[李四如何舍命救人]
;看见-A 张三看见[李四回家了] 张三看见了[李四长什么样]
 ;理解-	FF 我理解[他很贫寒] 我理解[李四为什么要冒险]
% "评论-		FDF 专家评论[他的作品非常出色] 他们在评[谁打得好]
F剩-FCDF9BDFFCDF 全场就剩[他在那儿站着] 现在就剩[你怎样把论文写好]
E提-	FDAF 张三没提[李四没文凭] 张三没提[李四为什么没文凭]
E;听见-FDFF 我听见[他出去了] 我亲耳听见[那些话是怎么说的]
EF"听说-FDFFBF
F 我听说[他很有才能] 我听说了[李四为什么退了休]
-FB知道-CA 我知道[李四是这儿的老师] 我知道[李四成绩为什么那么好]
 
 
,-/%';AFFEF	E	AF%	EEAF'

,-/ AF	EEAF 
%B安排- 		F9
CCA F 我们在安排[教员成批参观] 李四负责安排[产品往哪里调运]
-FB保证-	FDDF 我保证Q他能考过R 我没有保证[李四什么时候到]
-F保证-<F 我保证Q他这么说过R 我没有保证过[李四几点离开的]
F表示-BF 士兵们表示Q他们一定会完成任务R 上级还没有明确表示[他们的标准是什么]
B表现-	DF 他的话表现了Q他很重视你的感受R 她的话表现了[他有什么样的决心]
-F)-F标志着-C.	BACF
这个发明标志着Q我们的技术进一步提高
了R 文化标志着[社会赞赏什么反对什么]
表演-FCFDFB
C=FF 李四在表演[武松打虎] 李四在表演[武松怎么打虎]
!F承认-F 他承认Q自己的能力不够R 他承认了[自己犯了什么错误]
!F"传扬-FB
	F&0F( 爸爸到处传[李四赚了大钱] 爸爸到处传[李四赚了多少钱]
"读-BAF 我在报上读到Q他有很多资产R 我在报上读到Q他怎么创业]
$反映-DF 同学们反映Q张三进步很大R 同学们反映Q张三有哪些进步8
$分析-B.CF
国税局分析[税收入的增长得益与经济增
长] 大家在分析[他们为什么没打赢这场球]
"公布-BAF9
B	F 东方队公布[姚明可以走] 政府没有公布[伤民有多少]
"广播-ACFAF
A,A0F 所有频道都在广播Q人造卫星发射成功了R 所有频道都在广播Q人造卫星什么时候发射
"规定-CDABF 宪法规定[公民必须履行自己的义务] 宪法规定[公民享受什么样的权利]
F"幻想-A	 AF9
DC	F
庄子幻想Q人类社会退回到G小国寡民G的状
态R 李四幻想[自己怎么赚大钱]
F"获悉-FF 张三获悉Q李四的病情稳定了R 张三已经获悉Q李四哪天离开]
;B记-FF ACDFCCD 这份报告记着[失业率为 oR 这份报告记着[谁来参加了会议]
;B建议-CF 张三建议[李四先回家] 张三建议[李四应该怎么做]
;讲-AF9DF 张三讲Q李四是这儿的主任R 张三讲Q李四怎么成了这里的主任]
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<A 讲-F/BA0F
李四在讲[问题都出在张三身上] 老板在讲[他怎样管理员工]
;;计较-AFCF 小梅不计较[李四家庭不好] 李四不计较[自己是否得到好处]
;B交代-FCCF
李四交代了[这钱包是偷来的] 李四交代了[这钱包是怎么偷来的]
;F介绍-CFDF9
F/CF 内容是介绍[李四出生在穷人家里] 内容是介绍[李四如何努力拼搏]
;"决定-AF 会议决定[每人休息两天] 你得决定[什么时候该出头]
 QA考虑-DFA	DFF 我没有考虑[李四的能力不够] 我没有考虑[李四的能力够不够]
&"明确-ACF9
A	F
政府明确了[人才建设要以人为本] 你要明确[这次任务的目的是什么]
%"判断-< F9
DF	AF
过路人判断[他受了伤] 我来判断[他们往哪里去了]
&强调-CBA F9
ACACDF 监督员强调Q大家要注意安全R 监督员强调了[大家要注意什么]
&"确定-A	F 我确定[李四已经离开了] 我还没有确定[下一步该怎么走]
"B算-BBF
我算着[李四马上会到] 你算算[李四哪年出生]
EF"体会-F9BACF
我体会[他大概是这个意思] 我想体会[他为什么那么做]
E" "透露-BF 有人透露[李四这次表现很出色] 他没有透露[自己花了多少钱]
E"!推测-FAF 我推测[李四明天会动身] 他拒绝推测[审讯何时开始]
.;忘记-BAF 别忘了[他是个好干部] 别忘了[他怎么误导了你]
隐瞒-ACCA	BF 绝不能隐瞒Q吸烟危害健康R 李四总隐瞒[自己有那些毛病]
yihuo 疑惑: être incertain, 
soupçonner 李四疑惑[小梅是来借钱的] 李四疑惑[小梅为什么不说实话]
FB[意识-CFFF
	DF 小李意识到Q爸爸对他很失望R 李四终于意识到[自己犯了什么错误]
" 预料-A 天气预报预料Q气温将逐渐变暖R 我早预料到[谁来谁不来]
-F证明-DDFCDF9
F 这证明Q他确实结过婚R 这个可以证明[他有没有结过婚]
-FF重视-AF C
F 上级很重视[他们有才能] 上级很重视[李四能不能做好这项工作]
-F"注意-BDFDDFDA: 请注意[飞机即将起飞] 评委要注意[舞伴们怎样配合]
-;总结-BF9C	F 他总结Q这次失败的原因是缺少技术R 他在总结Q这次失败的原因是什么]
 
 
,-/% ';EF	E		A#F	F

VD/I AF	EEAF 
报告-DF 他报告[团长已经侦察过了] 你报告[李四最近做了什么]
F"回答-F 选民回答[张三投了票] 李四回答[张三为什么不去]
 
 
VD/I (4): avec la construction à contrôle objet et la construction à double complément 
 
,-/ AF	EEAF ,7@7@-%	AFAAF	F'
;警告-FDA 裁判警告[李四不许犯规] 我警告[李四][举止要警慎]
 命令-F 张三命令[李四立即出发] 张三命令[李四][衣着必须得体]
&"劝告-FCF 张三劝告[我们马上离开] 张三劝告[我们][办事要警慎]
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E提醒-FBF 张三提醒[李四赶紧吃饭] 张三提醒[李四][孩子还没吃饭]
&"要求-F/A F 小梅要求[男朋友每天送花]
小梅要求[男朋友][所有心思都放在她身
上]
-F"$"嘱咐-F		F 母亲嘱咐[我们平分家务] 母亲嘱咐[我们][家务活要平分]
0"告诉-AF * 张三告诉[李四][小梅马上过来] 
F暗示-C  F 张三暗示[李四提前退休] 张三暗示[李四][局长提前退休]
;B建议-CF 张三建议[李四先回家] 张三建议[李四][小李先回家]
E-F通知-A	F9
		A0F 上级通知[李四下午开会] 上级通知[李四][张三下午开会]
 

,%B';EF	E		A#F	F
 
,

56B75,B745675,8 56B75,B7456756 75,8
!F查-ACFDF
我要查Q他在干什么R 我要查Q这家饭店卫生是否合格R
!F尝- \DF
你尝尝Q这酒好不好喝R 你尝尝Q这酒味道好不好R
!FB称-FCF
我称称Q这西瓜有多重R 我称称Q你体重有没有下降R
E打听-CFFCFA FC
你去打听Q李四住在哪里R 你去打听Q他病情恢复得怎样R
'看-F F 我在看Q李四有什么变化R 我在看Q李四表情有什么变化R 
B考-DFCDF
他想考Q李四到底有多糊涂R 他想考Q李四思维够不够灵活R
 量-	FCF
我来量Q体温有没有升高R 我来量量Q这块地面积有多大R
B摸-D,F9DUDF
你摸摸Q这被子暖不暖R 你摸摸Q这被子布料软不软R
认-AFDAAF
李四想认认Q这人是不是他的老乡R 你去认认Q那人面相熟不熟R
.闻-BAF9CFDA
你闻闻Q这花香不香R 你闻闻Q这花香味浓不浓R
 
 
,%';AFFEF	(
 
, 
B比-	F 我们来比Q谁跑得快R
$分-ACDA F
我们先分Q谁大谁小R
F"怀疑-CFF	F 我怀疑Q他们是不是在欺骗我R
Y看-FFF Q羊一年上不上膘R9全看 Q夏天吃草吃得好不好R
考-F,F,F
爸爸要考Q李四交友如何R
 Q考虑-B,A
大家考虑一下Q李四当经理是否合适R
摸-DFDFF	FF
你摸摸Q李四在这方面有什么经验R
F 商量- AF9ACDF
我们商量Q怎么处理这件事R
E听-DF 你先听Q他们是怎么想的R
-F.掌握-CACABGA	DA 你要掌握Q怎么复习功课R
-F!F争吵-ACDF9DDF
他们在争吵Q新厂应该设在哪里R
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-FB指-CA F
你来指Q谁是抢你包的人R
 

,% ';EF	E		A#F	F

, 
&;请教-F	FCFAB 很多人请教Q他怎么做烤鸭R
$.反问-D0FCC	FF0FCDA
他反问Q下属打算怎么处理这件事R
TF问-0FCDAF9ADF F
局长问Q你来不来开会R
 
 
DFFFFE		A#	TF&FF	AA
 
,FF 456B75,B75675,E&F8
!F安插-BF 张三安插[李四][搜集情报] 
FB暗示-AFCA FAC=DF	FD 张三暗示[李四][提前离开]. 
F"保护-D F 园丁保护[树苗][健康成长] 
逼-F 小强逼[爸爸][买玩具] 
"!补&充(-CBF 你补充[一个人][参加比赛] 
"-F布置-CCA F9ACCF 上级布置[我们][清理会场] 
!-操纵-D;BF 他操纵[卡车][转弯] 
!F差-F.FF	ACCA 张三差[我][来要钱] 
!F"B抽-F/DAF 组织抽[他][参加运动会] 
!F"抽-FDDF 他抽着[马][跑] 
!F"传-C		F0F	CDF 法官传[犯人][上庭] 
!F"吹-CBF 风吹着[他][跑] 
!;刺激-CDA	BF 政府刺激[人们][发展积极性] 
!"B催-F	FCCF 妈妈催[他][睡觉] 
!"催-BFFBACCF 多浇水可以催[种子][早发芽] 
搭-<DF 你再搭[两个人][去给他帮忙] 
"逮捕-BDF&0( 公安逮捕[犯人][归案] 
B挡-FDF9F 你挡&着(Q我][看戏]了 
调-	DF 后勤调[他][当炊事员] 
抵抗-CACDF 他们全力抵抗[敌人][进攻] 
$-F发展-AFFFA 你发展[他][入党] 
$放-BAF 士兵放[他们][回家] 
$"扶-CDFA 张三扶[他][去看病] 
$"辅导-CCACDFFDAA F 姐姐辅导[他][写作业] 
$"负担-FFF, F 家里不能负担[他][上学] 
$"抚养-BFF 她单独抚养[子女][长大] 
B赶-AF 大爷赶[牛][上山] 
赶-,CCF 小梅赶[他][走] 
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干扰- F 你别干扰[他][学习] 
F干涉-ADFFA 不要干涉[其他人][这样做] 
;告诫-CFABBF 这个故事告诫[人们][珍惜友谊] 
 供-A9A 这种煤气更适合供[居民][使用]  
"勾引-DDAF 这些人的目的是勾引[年轻人][干坏事] 
" 鼓励-F F 老师鼓励[学生][独立思考] 
"雇佣-F	,F9FDF 公司要雇[人][开车] 
F_哄-<BF9AAF 她哄[孩子][睡觉] 
F`哄-AADFBACDFAF 大家哄[她][唱歌] 
F"换-F	BF 我们换[一个人][上场] 
F" 护理-FFCAF 我负责护理[树苗][过冬] 
;挤-CCF 张三挤[他][下去] 
;减-AF 我们必须减&少6去(Q一个人][参加] 
;" 监督-CFABBF9CCF 医务人员监督[他们][按时服药] 
;建议-CFABBF 张三建议[李四][做队长] 
;教-FCFA F 张三教[小朋友][画画] 
9B叫-ADFFBBF 麻烦你叫[他][过来] 
9叫-BF 老伯叫了[一辆车][拉煤] 
;接-FABBA 总理接[他][访华] 
;接待-FFA 总理接待[他][访华] 
;F"接收-	FDDF 组织决定接收[他][入院] 
;"B举-CBFF 你来举[他][上树] 
!F"开除-F/BCF 经理开除[他][出厂] 
 B拉-DAF9DAF 张三拉[他][上岸] 
 拉-A	BA0F 这伙人想拉[他][当垫背的] 
 ; 拦截-ADFFDF 我们必须拦截[暴徒][抢钱物] 
买-,FDF 我想买[条狗][看家] 
磨-D	FDF9CG,FC 张三磨[领导][批假] 
%;排挤-AF 这些人排挤[他][出工会] 
%派-F.F&F	ACCA( 上级派[他][去边疆] 
%陪-	 F 我陪[他][游览长城] 
%培养-BDAF9ACDAF 父母培养[他][成才] 
%-F"批准-DACF 单位批准[他们][出国访问] 
%骗-D	F9FC0F 那个女人骗[他][拿钱出来] 
&&"乞求-CBAF 张三乞求[上级][给予帮助] 
&$启发-ACAF 导师启发[学生][创新] 
&抢-CGF	FF 张三抢[别人的牲口][给自己干活] 
B让-F	F 爸爸让[你][马上过去] 
让-FF 你的话让[我][伤心] 
A让-F	FDDF9BACCF 孩子打破水缸9让[水][往外流] 
惹-0F 这孩子常惹[我][发脾气] 
EB讨-CF 张三讨了[老王的女儿][当老婆] 
E讨-CGDDAF90F 这个孩子很讨[人][喜欢] 
E套-A F 公安套[他][说实话] 
EB提-	A 省里提[老王][当局长] 
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E提-F/DAF 捕头提[犯人][过堂] 
E"挑选-CBFDAF 教练挑选[他][进国家队] 
E-F通知-0F 学校通知[我][报到] 
E""投入-AFCDA 部队投入[几千名士兵][参加战斗] 
E"托-, F 我托[他][给你改文章] 
.喂-F:	 F 母亲喂[孩子][吃奶] 
.!F维持-CFA 父亲维持[我][读完大学] 
.&"委屈-AFCA:0BGA<CDAFF 我只好委屈[他][来当副手] 
-F限制-FCDFAF 父母限制[他][外出] 
F"掩护-A 张三掩护[大家][转移] 
F"拥护-CDFA 大家都拥护[他][当厂长] 
用-CFCFAF 张三决定用[他][为自己办事] 
" 约-AF9AADF 张三订了[两个人][来粉刷房子] 
--F" 资助-CDFA&AA=F	FD( 张三资助[贫困儿童][上学] 
 
